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Raziskava skozi interpretativno fenomenološko analizo predstavlja doživljanje reševanja 
partnerskih konfliktov in vzporednic z zgodnjimi družinskimi izkušnjami. Mladi na prehodu v 
odraslost (N=13) so proces reševanja opisali kot cikel, ki ga definirajo vzroki in motivi. Ti 
vplivajo na izbor strategij reševanja, ki vodijo k (ne)uspešnemu zaključku. Posamezniki 
reševanje doživljajo kot neprijeten proces, ki s seboj prinaša nemir, stres, intenzivna čustva 
in kratkoročne ter dolgoročne posledice, ki so lahko pozitivne ali negativne. Večina je v 
reševanju partnerskih konfliktov prepoznala vzporedne elemente zgodnjega reševanja 
konfliktov med družinskimi člani. Poleg vzporednih vsebin se kažejo tudi razlike, ki jih 
udeleženci pripisujejo neodobravanju starih strategij reševanja, višji motiviranosti za iskanje 
rešitve, zorenju in individualnim značilnostim. Izsledki omogočajo oblikovanje smernic za 
delo z mladimi pari, ki bi pripomogle k manj pogostemu pojavljanju konfliktov, uspešnejšemu 
reševanju prepirov in boljši kakovosti medosebnih odnosov. Raziskava osvetli doživljanje 
reševanja partnerskih konfliktov in naglasi razumevanje nastanka ter prenosa procesa skozi 
prizmo zgodnjih družinskih izkušenj, a se zaveda omejitev in ponuja možnost dodatnega 
raziskovanja kompleksnega konstrukta. 
 
Ključne besede: Partnerski konflikti, reševanje konfliktov, zgodnje izkušnje, prehod v 
odraslost, pol-strukturiran intervju, interpretativna fenomenološka analiza  
 





The study uses interpretative phenomenological analysis to highlight the experience of 
resolving partner conflict and its connections to early life experiences. Emerging adults 
(N=13) describe the resolution process as a cycle that is defined by causes and motives. 
These affect the selection of resolution strategies that lead to a (un)successful conclusion. 
Individuals experience resolution as an unpleasant process that brings with it distress, stress, 
intense emotions, as well as short-term and long-term consequences that can be either 
positive or negative. The majority recognised similarities between the resolution of partner 
conflicts and the early conflict resolution between family members. Besides these 
similarities there are also differences, which the respondents attribute to disapproval of the 
old resolution strategies, greater motivation to find a solution, maturing and individual 
characteristics. The findings enable guidelines for working with young couples to be created 
that could contribute to a reduction in conflict occurrence, more successful resolution and a 
better quality of interpersonal relationships. The study highlight the experience of partner 
conflict resolution and views the understanding of the occurrence and transfer of the 
process through the prism of early family experiences, however, it is aware of its limitation 
and offers additional options for the further study of this complex construct. 
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Partnerski odnosi in dinamika med partnerjema sta pomembna dejavnika, ki vplivata 
na kakovost in zadovoljstvo z življenjem ter zdravje, tako fizično kot mentalno (Feeney in 
Karantzas, 2017; Fincham in Beach, 1999; Gottman, 1999; Gottman in Levenson, 2002). 
Raziskave kažejo, da se pri parih, ki so daljše obdobje zadovoljni s partnerskim odnosom, 
pojavlja manj kroničnih in degenerativnih bolezni ter pogosteje dosegajo pričakovano 
življenjsko dobo (Gottman, 1999; Fincham in Beach, 1999). Partnersko življenje lahko vodi do 
subjektivnega doživljanja sreče in zadovoljenih emocionalnih potreb, če se oba posameznika 
za to potrudita. Prizadevanje za srečno partnerstvo se nanaša tudi na načine doživljanja, 
izražanja in reševanja nastalih konfliktov (Tapia-Villanueva idr., 2014).  
Nekaterim parom uspe nasloviti relacijske težave in se ponovno povežejo, medtem ko 
so drugi pri tem manj uspešni. Neuspešno reševanje s seboj prinaša posledice, tako 
kratkoročne (npr. psihološka oddaljenost, motnje v intimnosti) kot dolgoročne (npr. razpad 
partnerske zveze). Pogosti partnerski konflikti se povezujejo s slabšim zdravjem in nekaterimi 
specifičnimi boleznimi, kot so rak, kardiološke bolezni in kronična bolečina ter s povečanim 
tveganjem za pojavljanje depresije, motenj hranjenja in alkoholizma (Fincham in Beach, 
1999). Zaznamujejo lahko dinamiko v družini, saj se povezujejo s slabšo vzgojo (Erel in 
Burman, 1995), nižjo prilagodljivostjo otrok (Grych in Fincham, 1990), problematično 
navezanostjo na starše in povečano verjetnostjo za pojavljaje konfliktov med družinskimi 
člani (Brody, Stoneman in McCoy, 1994). Ker je reševanje partnerskih konfliktov pomemben 
dejavnik, ki lahko vpliva na subjektivno doživljanje sreče, zadovoljstvo in kakovost življenja, 
ga velja natančneje raziskati. Ohranjanje trajnega partnerskega odnosa, ki se povezuje z 
uspešnostjo reševanja konfliktov, predstavlja ključno razvojno nalogo v obdobju prehoda v 
odraslost (Arnett, 2000). V raziskavi bomo zato v središče postavili doživljanje reševanja 
partnerskih konfliktov pri mladih, ki so v omenjenem razvojnem obdobju.  
 
Mladi na prehodu v odraslost 
Arnett (2000) prehod v odraslost opisuje kot razvojno obdobje, ki sledi mladostništvu 
in se pojavi pred odraslostjo. Predstavniki tega razvojnega obdobja so stari med 18 in 25 let 
in pogosto poročajo, da so »nekje vmes«. Za to obdobje je značilna višja stopnja neodvisnosti 
od staršev kot v mladostništvu, a ne tako visoka kot pri odraslih. Mladi na prehodu v 
odraslost, predvsem v zahodni kulturi, zaradi dlje trajajočega šolanja, ki s seboj prinaša 
kasnejšo redno zaposlitev, pogosto živijo doma in so finančno odvisni od staršev. Finančna 
odvisnost ovira dve ključni razvojni nalogi odraslosti: proces ustvarjanja družine in 
prevzemanje vloge starša (Shea in Bernard, 2013; Zupančič, Kavčič in Fekonja, 2009). Mladi 
se tako pogosto znajdejo na razcepu med povezanostjo/odvisnostjo s primarno družino in 
željo po samostojnosti/neodvisnosti.  
Arnett (2000) meni, da je to obdobje posvečeno predvsem raziskovanju identitete na 
področju ljubezni in dela. Mladostniki najpogosteje raziskujejo delo in svoje interese, 
medtem ko delo za mlade na prehodu v odraslost postane resnejše in bolj usmerjeno. Tudi 
na področju ljubezni se raziskovanje in oblikovanje partnerskih odnosov začne v 
mladostništvu, a se proces običajno odvije med prehodom v odraslost. Partnerske zveze 







Potreba po pripadnosti in občutkih biti ljubljen je ena osnovnih potreb, ki nastane v 
odnosu z drugimi ljudmi. Ta se med leti, skozi družinske in prijateljske odnose premakne na 
področje partnerstva (Zupančič in Svetina, 2009). Vzpostavljanje romantičnih odnosov lahko 
opredelimo kot del razvoja avtonomije, ki se začne odvijati znotraj družinskega konteksta in 
kasneje preide tudi na področje prijateljskih odnosov (Seiffge-Krenke, 2003). Z razvojem 
romantičnega odnosa partner postopoma zavzema višji položaj v posameznikovi socialni 
hierarhiji in počasi prehiti starše ter vrstnike. 
Avtorji Furman, Brown in Feiring (1999) so skozi razvojno-kontekstualno perspektivo 
opredeli štiri razvojne faze romantičnega odnosa. V prvi fazi, ki se običajno pojavi v 
zgodnjem ali srednjem mladostništvu, posamezniki začnejo vse več pozornosti posvečati 
predstavnikom nasprotnega spola. Ker se še vedno intenzivno ukvarjajo sami s seboj (kakšen 
vtis puščajo pri drugih, kako so videti), običajno prihaja do stika z nasprotnim spolom v 
večjih, spolno mešanih skupinah, ki predstavljajo varno okolje. Tudi med potekom druge 
faze, ki je značilna za srednje mladostništvo, imajo vrstniki še vedno pomembno vlogo. 
Posamezniki se soočijo s socialnim pritiskom, imeti partnerski odnos »prave vrste«. 
Sestajanje z »napačnimi« osebami ima lahko resne posledice za mladostnikov položaj v 
medvrstniški skupini. Poleg socialne ustreznosti na izbor partnerja vplivajo še geografska 
bližina, telesna privlačnost, skladnost med osebnostnimi lastnostmi, stališči, navadami in 
interesi. Ob koncu mladostništva nastopi tretja faza, ko je v ospredje postavljen odnos. 
Kontekst, v katerem partnerski odnos obstaja, postane drugotnega pomena. Vpliv vrstniške 
skupine se počasi zmanjšuje in partnerja izražata pripravljenost za razvoj stalne zveze. 
Opazimo lahko vzajemno naklonjenost, intimnost, spoštovanje, lojalnost, medsebojno 
zaupanje, ljubezen in spolne izkušnje. Sledi zadnja, četrta faza, ko posameznika poskušata 
razviti in ohraniti odnos ter verjameta, da sta našla življenjskega sopotnika.  
Oblikovanje in ohranitev intimnega odnosa z drugo osebo je pomembna razvojna 
naloga prehoda v odraslost (Arnett, 2000). Gre za grajenje trajnega odnosa, ki omogoča 
dolgoletno skrb za skupno potomstvo in je nujen za preživetje človeka. Musek (2010) pravi, 
da partnerski odnos sodi med najpomembnejše medosebne odnose. Podlago odnosa 
predstavlja ljubezen, ki je sestavljena iz podpore, potrebe po navezovanju, odvisnosti in 
posedovanju (Musek, 2010).  
 
Tipi partnerskih odnosov in partnerskih ljubezni 
Poznamo več oblik partnerskih odnosov, ki so jih avtorji opisali na različne načine. 
Orlofsky, Marcia in Lesser (1973) so partnerske odnose razvrstili v tri tipe. Prvega predstavlja 
psevdointimni odnos, za katerega je značilna odsotnost čustvene izmenjave. Odnos služi 
predvsem za ohranjanje posameznikovega socialnega položaja. V drugem, intimnem odnosu 
partnerja izmenjujeta prijetna in neprijetna čustva, komunicirata sproščeno, se zaznavata 
realno, sta čustveno povezana, a hkrati vzdržujeta lastne socialne stike. Zaznamo lahko 
medsebojno sprejemanje in sposobnost verbalizacije čustev. V tretjem, zlitem odnosu je 
med partnerjema mogoče opaziti odvisnost, ki se izraža skozi ljubosumje, posesivnost ali 
idealizacijo partnerja. 
Razlike, ki se pojavijo v partnerskih odnosih, je skozi oblike partnerskih ljubezni 
predstavil tudi Sternberg (1986). Vsako obliko partnerske ljubezni je opisal s pomočjo treh 
značilnosti: i) intimnost, ki predstavlja stopnjo prisotnosti čustvenih izmenjav in 
samorazkrivanja med partnerjema; ii) strast, ki se nanaša na spolni vidik in zajema željo po 
telesni bližini, spolnih odnosih ter izkazovanju naklonjenosti v partnerskem odnosu; in iii) 
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zavezanost, ki predstavlja stopnjo sodelovanja, zaupanja in odločenost partnerjev, da bosta 
ostala skupaj ter probleme reševala konstruktivno. Na podlagi izraženosti vsake od dimenzij 
in njihovih kombinacij je opisal osem oblik partnerske ljubezni, ki so predstavljene v spodnji 
tabeli.  
 
Tabela 1. Oblike partnerskih ljubezni po Sternbergu (1986) 
Prazna partnerska ljubezen 
Vse tri dimenzije so nizko izražene. Partnerja 
sta skupaj zaradi praktičnih razlogov. Obstaja 
velika verjetnost, da se ob pomembnih 
življenjskih dogodkih razideta. 
Intimna partnerska ljubezen 
Strast in zavezanost sta izraženi nizko, intimnost visoko. 
Partnerja se razumeta, nudita si čustveno oporo, si zaupata 
in sta si naklonjena. Intimna ljubezen se povezuje z 
zadovoljevanjem čustvenih, ne pa tudi spolnih potreb. 
  
Strastna partnerska ljubezen 
Visoko je izražena strast. Za odnos, kjer 
prevladuje strastna ljubezen, je značilna težnja 
po telesni bližini. Običajno je kratkotrajna, saj 
se partnerja razideta oz. ljubezen spremeni 
obliko. 
Rutinska partnerska ljubezen 
Visoko je izražena samo zavezanost. Partnerja sta 
pripravljena skupaj reševati probleme, vendar je med njima 
malo čustvene izmenjave, samorazkrivanja in spolne 
privlačnosti. Nudi socialno varnost in zagotavlja predvidljivo 
prihodnost. 
 
Romantična partnerska ljubezen 
Močno sta izraženi strast in intimnost. Partnerja 
si nudita veliko čustvene opore, se močno 
telesno privlačita, a skupnih načrtov za 
prihodnost ne oblikujeta. 
 
Tovariška partnerska ljubezen 
Visoko sta izraženi intimnost in zavezanost. Partnerja med 
seboj dobro sodelujeta, si zaupata, nudita oporo, 
načrtujeta skupno prihodnost, a telesna privlačnost je 
nizka. 
Zaletava partnerska ljubezen 
Visoko sta izraženi strast in zavezanost. Čeprav 
sta partnerja prepričana, da bosta vztrajala v 
tem odnosu, se to največkrat ne zgodi. 
Uravnotežena partnerska ljubezen 
Vse dimenzije so visoko izražene. Partnerja si nudita oporo, 
se razumeta, sočustvujeta, se telesno in spolno privlačita 
ter oblikujeta načrte za skupno prihodnost.  
 
Čeprav smo partnerja skrbno izbrali in z njim želimo vzdrževati dolgotrajen 
kakovosten odnos, se zgodi, da naše ali partnerjeve potrebe v določeni meri niso 
zadovoljene. Ustvari se napetost, ki vodi v nastanek partnerskega konflikta.  
V širšem pomenu konflikt predstavljajo nasprotujoča si mnenja in interesi, pri čemer 
dejanja ene osebe onemogočajo, otežujejo, ali ovirajo dejanja druge. Izvor konfliktov lahko 
predstavljajo razlike v ciljih in stopnji njihovega uresničevanja ter razlike med potrebami in 
pričakovanji prve osebe v odnosu do druge (Lamovec, 1991). Ruben (1978) dodaja, da je 
konflikt prekinitev, ki nastane na področju komunikacije, in je za rešitev potrebna njena 
obnova.  
 
Partnerski konflikti  
Konflikti, ki jih definiramo kot prisotnost nestrinjanj, razlik in nekompatibilnosti med 
dvema osebama, so neizogibni tudi v partnerskih odnosih (Feeney in Karantzas, 2017). V 
nadaljevanju bomo natančneje spoznali nastanek in potek reševanja partnerskih konfliktov. 




Nastanek partnerskih konfliktov 
Visoka stopnja soodvisnosti med partnerjema spodbuja intimnost, a ustvarja tudi 
potencial za nastanek konfliktov. V zadnjih desetletjih je veliko teorij in raziskav poskušalo 
razložiti, zakaj se pari med seboj prepirajo. Teorija socialne izmenjave pravi, da bo partnerski 
odnos ostal stabilen tako dolgo, dokler bodo nagrade večje od stroškov (Sabatelli in Shehan, 
1993). Druge v ospredje postavljajo slabe komunikacijske sposobnosti in neujemajoče se 
relacijske sheme (Bladwin, 1992; Rusbult, Drigotas in Verette, 1994; Timothy-Springer in 
Johnson, 2018). Povečano pozornost s strani raziskovalcev si je prislužila razlaga, ki izvor 
konfliktov vidi v partnerjevi nezmožnosti zadovoljevanja potreb drugega. Ta se nanaša 
predvsem na aktivno, neposredno zmanjševanje pomembnosti partnerjevih potreb, medtem 
ko pomanjkljivo zadovoljevanje potreb, ki predstavlja partnerjevo indiferentnost do potreb 
drugega, ni tako usodno (Vansteenkiste in Ryan, 2013).  
Partnerja skozi odnos zadovoljujeta številne ključne potrebe za fizično in psihološko 
blagostanje posameznika. S. Johnson (2009) meni, da partnerja zadovoljujeta potrebe po 
navezanosti, varnosti in pripadnosti. Greenberg in Goldmanova (2008) dodajata potrebi po 
vzdrževanju identitete (biti popolnoma sprejet s strani partnerja tak, kot si) in privlačnosti 
(počutiti se zaželen in ljubljen s strani partnerja). Nekateri raziskovalci (Chen idr., 2015; Deci 
in Ryan, 2000; Vanhee, Lemmens, Stas, Loeys in Verhofstadt, 2016) v ospredje postavljajo 
potrebe po avtonomiji, kompetentnosti in medosebnem odnosu. Nezadovoljena potreba po 
avtonomiji se nanaša na posameznikove občutke nadzora s strani drugega oziroma pritiska, 
da se mora vesti na določen način. Partnerjeva nerazumna pričakovanja in zbujanja občutkov 
napak ter dvomov so značilna za nezmožnost zadovoljevanja potrebe po kompetentnosti. O 
nezadovoljeni potrebi po odnosu pa govorimo, ko je partner hladen, zavračajoč, odmaknjen 
od drugega in spodbuja napetost (Vanhee idr., 2016).  
Ob raziskovanju zadovoljevanja potreb skozi odnose ne moremo mimo relacijskih 
potreb. Relacijske potrebe so čustvene potrebe, na katerih temelji naša povezava z drugimi. 
So potrebe, ki nam pomagajo ohranjati in vzdrževati odnos ter navezanost do drugih 
(Erskine, 2011). Mednje sodijo potreba po varnosti, vrednotenju, potrditvi in pomembnosti, 
sprejemanju s strani stabilne, zanesljive in zaščitniške osebe, vzajemnosti, samodefiniciji, 
vplivanju na drug osebo, pobudi s strani druge osebe in potreba po izražanju ljubezni 
(Erskine, 2011).  
Nezmožnost partnerja, da zadovolji opisane potrebe, napoveduje pogostejše 
partnerske konflikte. Po drugi strani zadovoljene potrebe znotraj intimnega odnosa vodijo do 
višjega zadovoljstva in predanosti, manj številnih konfliktov in pogostejšega konstruktivnega 
reševanja (Feeney in Karantzas, 2017; Ryan, La Guardia, Butzel, Chirkov in Kim, 2005). 
Zmožnost zadovoljevanja potreb partnerja je torej ključna lastnost, ki omogoča vzpostavitev 
dolgoročnega razmerja z manjšim številom partnerskih konfliktov.  
 
Potek reševanja partnerskih konfliktov 
Ko je raven nezadovoljenih potreb dovolj visoka, nastane konflikt in začne se proces 
reševanja. Gottman (1994) je proces reševanja partnerskih konfliktov razdelil na tri faze. Prva 
zajema oblikovanje teme in predstavitev njenega doživljanja med partnerjema. V drugi fazi 
partnerja poskušata prepričati drug drugega s kritiziranjem in branjenjem lastnega položaja. 
To pogosto sproži močan čustveni odziv, ki vodi do namerne pristranskosti in nasprotujočega 
razmišljanja, kar dogajanje še stopnjuje (Feeney in Karantzas, 2017). Pojavi se določena 
stopnja negativne komunikacije in doživljanje neprijetnih čustev (Leuchtmann idr., 2018). 
Partnerja na tem mestu sprejmeta odločitev, kako bosta ravnala in katere strategije bosta 
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uporabila za nadaljnje reševanje ter določita potek naslednje faze. V tretji fazi par udejanji 
začrtano smer reševanja.  
Uporaba različnih strategij, ki vodijo do določenih izidov, je odvisna od cilja, ki si ga 
partnerja zastavita (Finchman in Beach, 1999; Lamovec, 1991). Ko posameznika vodi cilj rešiti 
problem, poiskati skupne točke in izboljšati odnos, se odloči za uporabo konstruktivnih 
strategij reševanja. Zniža se raven negativne in poviša raven pozitivne komunikacije. 
Partnerja se osredotočita na iskanje najboljše skupne rešitve, povečata skupne interese in 
zmanjšata razlike med njima. Vse to vodi k hitremu, uspešnemu zaključku procesa reševanja 
(Finchman in Beach, 1999; Gottman, Coan, Carrere in Swanson, 1998; Leuchtmann idr., 
2018). 
Kadar posameznika vodi cilj po samozaščiti in izogibanju škode, se poveča verjetnost 
uporabe nekonstruktivnih strategij. Ohrani, ali poveča se raven negativne komunikacije in 
doživljanje neprijetnih čustev pri obeh vpletenih. Posameznika nadaljujeta z 
argumentiranjem in zagovarjanjem lastnih pogledov tako, da povečujeta razlike med njima. 
Oba želita »zmagati«. Strah, da bi ju drugi pretental in povlekel na svojo stran, povzroči, da 
povečujeta le lastne interese (Finchman in Beach, 1999). Nekateri pari se odločijo tudi za 
prekinitev procesa reševanja. Raziskave opozarjajo, da ne moremo nujno govoriti o 
neuspešnem zaključku reševanja konfliktov, ko se pojavita negativna komunikacija ali 
prekinitev. Lahko se namreč zgodi, da posameznika dopuščata trenutno nerešljive konflikte 
in jih poskušata s ponovnim procesom reševanja nasloviti kasneje (Gottman idr., 1998; 
McNulty in Russel, 2010).  
V primeru, ko partnerja želita popraviti prvotni negativni cikel in uporabita 
konstruktivne strategije, je izid boljši in cikel se uspešno zaključi (Finchman in Beach, 1999). 
Lahko pa se ujameta v nov cikel negativnih izmenjav, iz katerega težko izstopita. Ponovno se 
odločita za uporabo nekonstruktivnih strategij reševanja, ali navidezno konstruktivne 
strategije uporabita s pridruženo nespoštljivo komunikacijo in pod vplivom neprijetnih 
čustev (npr. razdražljivost, žalost). Partnerjev odziv se običajno nanaša na nespoštljivo 
komunikacijo, kar vodi k poglobitvi konflikta in ponovnemu ciklu reševanja (Finchman in 
Beach, 1999). Neuspešno reševanje, posebej ob cikličnem ponavljanju, postane utrujajoče in 
partnerja se odločita, da se bosta reševanju konflikta izognila in proces neuspešno zaključita. 
To s seboj prinese dolgoročne negativne posledice. Lahko bi rekli, da je za dolgoročno 
zadovoljstvo z odnosom pomembno reševati konflikte, četudi se v danem trenutku pojavi 
več negativne komunikacije in neprijetnih občutkov, ki znižujejo trenutno stopnjo 
zadovoljstva (Leuchtmann idr., 2018).  
V primeru številnih neuspešnih poskusov reševanja konfliktov se partnerja lahko 
odločita za prekinitev odnosa oziroma ločitev. V tem primeru govorimo o izgubi, saj takšna 
sprememba od posameznika zahteva, da opusti, ali zamenja določene odnose. Zato ne 
preseneča, da Gostečnik (2003) stopnje neuspešnega reševanja, ki vodijo k ločitvi, primerja s 
stopnjami žalovanja. Avtor navaja, da ni nujno, da so pri vseh parih vključene vse stopnje in 
se odvijejo po točno tem zaporedju, a se najpogosteje razporedijo takole: 
- Šok: Partnerja sta šokirana, ko ugotovita, da sta se znašla ujeta v čustveni igri in 
začaranem krogu, iz katerega ne zmoreta stopiti. Spoznata, da drugi partner ni 
takšen, kot sta pričakovala in si želela. 
- Zanikanje: Neskončni cikli neuspešnih poskusov reševanj vodijo v večno 
razočaranje in zato začneta uporabljati obrambni mehanizem zanikanja. Ta jima 
omogoča preložiti težave za nekaj časa, a nikakor jih ne razrešiti. 
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- Jeza: Nato nastopi jeza, saj spoznata, da nikoli ne bo drugače in da partner 
povzroča preveliko bolečino ter razočaranje. 
- Žalost in depresija: Ideja idealnega partnerja se razblini in pojavi se občutek 
globoke žalosti, saj se partner zave izgube drugega. 
- Pogajanje: Partnerja začneta graditi odnos, ki temelji na pogajanjih, ki pogosto 
vključujejo otroke, denarne zadeve ipd. Čustveno se oddaljita drug od drugega. 
- Obup: Pojavi se obup, saj partnerja spoznata, da z lastno ranljivostjo, odprtostjo 
drugemu dajeta možnost, da rani še globlje. 
- Razpoka: Posameznika spoznata, da so konflikti nerazrešljivi in situacija 
brezizhodna. Skleneta, da prihodnost v tem odnosu ne obstaja.  
Številni ločeni posamezniki so poročali, da je življenje po ločitvi sicer postalo bolj obvladljivo, 
a so vseeno potrebovali čas za predelavo težke izkušnje kakor tudi vseh stresnih dogodkov 
pred ločitvijo (Simonič in Poljanec, 2008). 
Ob pregledu procesa reševanja partnerskih konfliktov vidimo, da gre za stresen 
relacijski fenomen, s katerim se posamezniki soočajo na številne načine in sprejemajo 
raznolike odločitve, ki vodijo k določenim posledicam.  
 
Načini reševanja partnerskih konfliktov 
Omenili smo, da se partnerji med reševanjem konfliktov odločijo za uporabo 
konstruktivnih, nekonstruktivnih strategij ali za prekinitev reševanja. V literaturi lahko 
opazimo, da avtorji na sorodne načine opisujejo osrednje tri načine reševanja konfliktov (glej 
Tabela 2). 
 
Tabela 2. Najpogostejši načini odzivanja oziroma reševanja partnerskih konfliktov 
Načini reševanja   Avtorji 




Konstruktivni način reševanja se 
nanaša na kooperativno 
vedenje, ki vodi k pozitivnemu 
reševanju problemov. Vključuje 
posvečanje pozornosti 
drugemu, podporo, razkrivanje, 
sprejemanje odgovornosti in 
skupni pogovor ter pogajanje.  
 
Kompromis: Posamezniki, ki so zainteresirani tako za 
svoj cilj kot za odnos, bodo poskušali najti rešitev, ki 
bo ustrezala obema. Do neke mere so se pripravljeni 





Nekonstruktivni način reševanja 




razmišljanje, in običajno 
spodbuja nadaljnje konflikte. 
Napad: Med partnerjema vlada nesorazmerje. Eden 
izmed njiju pritiska, drugi se umika. Vlogi se pogosto 
obrneta. Tako se ujameta v niz napadov in 
protinapadov, ki se po navadi konča tako, da 
partnerja potlačita prizadetost in ostaneta na varni 
razdalji vsaj nekaj časa. Spiralni krog se najverjetneje 
nenehno ponavlja. Partnerja se kljub razočaranju 
znova in znova vračata k poznanim strategijam, kar 






Izogibajoč način reševanja 
vključuje umik, povečevanje 
razdalje, pomanjkanje odprtosti 
in zavračanje skupnega 
pogovora, kar privede do 
poglobljenih konfliktov. 
Izogibanje konfliktom: Partnerja spretno prikrivata 
negativna in neprijetna čustva, da je navzven videti, 
da se dobro razumeta. Naredita vse, da se konfliktu 
izogneta in tako pride do navideznega razumevanja 
in zanikanja resničnosti. Medtem ko sta 




Uporaba določenih strategij vodi k uspešni razrešitvi relacijskih težav in vzpostavitvi ponovne 
povezave, medtem ko druge s seboj prinašajo neugodne posledice. Slednje se zgodi, kadar 
partnerji uporabijo strategije izogibanja in/ali nekonstruktivne strategije (Lavner in Bradbury, 
2012; Leuchtmann idr., 2018). Konflikti v teh primerih ostanejo nerešeni in ogrožajo 
posameznikovo blagostanje, vplivajo na kakovost partnerskega odnosa (Feeney in Karantzas, 
2017) ter prinašajo negativne posledice, kot je motena intimnost (Fossa, Molina, de la 
Puerta, Barr in Tapia-Villanueva, 2016). Lamovec (1991) naštetim posledicam dodaja še 
nekatere, predvsem tiste, ki jih s seboj prinašajo rešeni konflikti (Tabela 3).  
 
Tabela 3. Posledice rešenih in nerešenih partnerskih konfliktov (Lamovec, 1991) 
Posledice rešenih konfliktov Posledice nerešenih konfliktov 
- Ozavestimo probleme, ki jih moramo rešiti. 
- Predstavljajo vir energije in motivacijo za 
spoprijemanje s problemi, še posebej tisti, 
ki so povezani z jezo in napetostjo. 
- Pozitivno vplivajo na spremembe, saj 
pomagajo, da jo dosežemo. 
- Pripomorejo k ustreznejšim odločitvam, saj 
ob nestrinjanju bolj temeljito premislimo in 
odkrijemo dodatne možnosti. 
- Naučimo se veliko o sebi, čustvovanju, 
svojih potrebah, željah, vrednotah in 
stališčih. Bolje spoznamo tudi drugo osebo.  
- Razrešeni konflikti poglobijo in učvrstijo 
naše odnose ter omogočajo, da je naša 
kakovost medosebnih odnosov višja. 
- Motnje optimalne interakcije v odnosu, 
- upad komunikacije in slabšanje kakovosti 
odnosa, 
- stagnacija odnosa, 
- nasilje in zatiranje, 
- izključevanje in neupoštevanje, 
- duševne motnje, 
- psihosomatske bolezni, 
- poslabšanje odnosa, 
- razpad odnosa. 
 
 
Tudi drugi raziskovalci so potrdili, da posamezniki uspešnemu reševanju partnerskih 
konfliktov pripisujejo pozitivno funkcijo (Fossa idr., 2016). Verjamejo, da rešeni konflikti 
omogočajo razvoj partnerska odnosa, saj ustvarjajo priložnosti za pogovor in izkušnje, ki 
prinašajo rast in poglobitev ljubezenske vezi. 
Kljub temu posamezniki izkušnjo z reševanjem partnerskih konfliktov najpogosteje 
opredelijo kot zelo stresen relacijski fenomen v partnerskih odnosih, ki s seboj prinaša 
čustven distres, neenakovredne položaje partnerjev in negativno vpliva na zadovoljstvo ter 
stabilnost odnosa (Feeney in Karantzas, 2017; Fossa idr., 2016; Lavner in Bradbury, 2012). 
Mladostniki ob vpletenosti v konflikte najpogosteje doživljajo sram, žalost, krivdo, 
anksioznost, razočaranje, trmo, sovraštvo, zmedenost in jezo (Szklarski, 2007). Nekateri 
poročajo, da jeza spodbudi nasilno komunikacijo in agresijo, drugi ji pripisujejo motivacijsko 
funkcijo, ki spodbuja reševanje konfliktov. Vendar najpogosteje pomanjkljivo kontrolo nad 
čustvi in nespodobnostjo njihovega uravnavanja povezujejo z manj učinkovitim soočanjem s 
konflikti. Ko pomislijo na reševanje konfliktov, jih povezujejo tudi z mentalnim naporom, 
nepoštenim ravnanjem, brezsmiselnostjo, osamljenostjo, sumničavostjo in učenjem na 
podlagi izkušenj.  
Z opisanimi stresnimi situacijami se ne srečamo prvič v partnerskem odnosu, ampak 
nas z njimi seznani primarno družinsko okolje. Kako na reševanje partnerskih konfliktov 





Družina in njena funkcija 
Družina nas uči odnosa do sebe in zunanjega sveta. Predstave, ki prevladujejo v 
posameznikovem življenju, so v veliki meri odvisne od sporočil in občutkov, ki jih je prejemal 
iz svojega okolja od otroških let naprej (Žvelc, 2011). Starši so otrokov glavni vzor, s katerim 
se enači. Predstavljajo najpomembnejši vir izkušenj o odraslih ter njihovih medsebojnih 
odnosih (Žvelc in Žvelc, 2006). Družinski odnosi in predstave o sebi, ki jih otrok dobi v družini, 
pomembno vplivajo na nadaljnje odnose, vključno s partnerskim (Collins in Read, 1990).  
Glede na sestavo in odnose, ki jo sestavljajo, poznamo različne oblike družin. Nekatere 
opredelitve mednje uvrščajo tudi zakonsko ali zunajzakonsko partnersko zvezo, kadar 
partnerja živita v skupnem gospodinjstvu (Shea in Bernard, 2013). V Sloveniji je pojavnost 
določenih oblik družin glede na podatke Statističnega urada RS (Dolenc, 2015) naslednja:  
- Zakonski par z otroki (39 %), 
- zakonski par brez otrok (23 %), 
- mati z otroki (20 %), 
- oče z otroki (5 %), 
- zunajzakonska partnerja z otroki (11 %), 
- zunajzakonska partnerja brez otrok (2 %), 
- istospolna partnerska skupnost z otroki (0 %), 
- istospolna partnerska skupnost brez otrok (0 %). 
Družina, opredeljena v Zakonu o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, predstavlja 
življenjsko skupnost staršev in otrok, ki zaradi koristi otrok uživa posebno varstvo (ZZZDR, 
2004). V sobivanju staršev in otrok ima nepogrešljivo vlogo, saj posameznikom zagotavlja 
osnovne potrebe (fizične, moralne, psihološke, socialne in duhovne), ki so pomembne za 
nadaljnji razvoj (Shea in Bernard, 2013). Predstavlja prvo okolje, kjer otrok spozna pravila in 
norme, ki veljajo v širšem socialnem okolju. Otrok tako spozna delovanje družbe, še preden 
vanjo zares vstopi (Žnidar, 2009).  
Za družino je značilno, da so člani med seboj povezani, a hkrati avtonomni. Potreba po 
povezanosti vključuje potrebo po izkušnji biti pomemben, ljubljen in ljubiti (Spričnik, 2009). 
Potreba po avtonomiji zajema odkrivanje svojih potencialov, edinstvenosti, samostojnost, 
lastno izbiranje in odločanje. Razmerje med omenjenima potrebama mora biti usklajeno pri 
vsakem članu, kar zahteva veliko prilagajanja (Žnidar, 2009). Omenjeno razmerje in funkcija 
staršev se skozi razvojna obdobja spreminjata. V prvih letih, ko dojenček brez njih ne bi 
mogel preživeti, je funkcija staršev drugačna, kot kasneje, ko otroci postajajo bolj samostojni 
in pomembnost pridobivajo drugi socialni stiki. Naloga staršev je, da zagotovita dom, v 
katerem je mogoče čutiti stabilnost, varnost, ljubezen in pripadnost med člani, dokler otroci 
ne odrastejo v osebe, ki so sposobne samostojno sprejemati odločitve, živijo s svojim 
partnerjem ali si ustvarijo lastno družino (Shea in Bernard 2013; Žnidar, 2009).  
Starševstvo je torej vedenje, katerega osrednji cilj je otrokova blaginja (Shea in Bernard 
2013). Starševske dejavnosti lahko razdelimo na tri glavna področja: skrb za nego, razvoj in 
kontrolo. Skrb za nego pomeni, da starš poskrbi za otrokove fizične, čustvene in socialne 
potrebe. Razvojne dejavnosti staršev so usmerjene k temu, da otrok v polni meri izkoristi 
svoje potenciale na različnih področjih delovanja. Starševska kontrola se nanaša na 
postavljanje starosti in kulturi primernih pogojev in mej (Hoghughi, 2004). Če so ti cilji 
univerzalni, so načini, kako jih starši uresničujejo, od družine do družine, precej različni.  
Starši razvijejo stil ravnanja glede na njihove osebnostne značilnosti, družinske izkušnje, 
prepričanja o vzgoji in temperamentne značilnosti otrok. Pomemben dejavnik je tudi širše 
socialno okolje, v katerem družina prebiva (Shea in Bernard, 2013). Raziskave (Baumrind, 
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1966; Maccoby, 1992) so pokazale, da lahko prepoznamo tri vzgojne stile glede na 
kombinacijo starševske odzivnosti/izkazovanja ljubezni in starševske zahtevnost/izražanja 
kontrole (Shea in Bernard, 2013): 
- Avtoritarno starševstvo: Visoka kontrola in nizka odzivnost s strani staršev sta ključni 
lastnosti avtoritarnega stila. Starši radi izkazujejo avtoriteto in pogosto uporabljajo 
grožnje, sramotenje in telesno kaznovanje. Velikokrat niso zmožni prepoznati 
otrokove potrebe po avtonomiji. Odnos temelji na strahu, odmaknjenosti in 
nezaupanju. Pri teh otrocih je kasneje mogoče zaslediti nižjo samozavest in slabše 
razvite socialne spretnosti. 
- Permisivno starševstvo: Permisivni starši so popustljivi, ravnodušni in včasih tudi 
pretirano zaščitniški. Velikokrat ne postavijo pravil vedenja ali so pri njihovem 
upoštevanju nedosledni, kar negativno vpliva na razvoj otrokovega samonadzora in 
discipline. Otroci permisivnih staršev težko spoštujejo druge ljudi in njihova mnenja. 
Velikokrat imajo vedenjske težave in se soočajo z občutki nezaželenosti.  
- Avtoritativno starševstvo: Starša uspešno skrbita za uravnoteženo raven izražanja 
ljubezni/kontrole oziroma nežnosti/strogosti. To pomeni, da otrokom dovolita 
določeno mero avtonomije, a ne pozabita na jasne meje in pravila. Svoja pričakovanja 
do otrok jasno izražata, a sta hkrati spodbujajoča in priznavata njihove rezultate. 
Odnos je topel, vzajemno spoštljiv, zaupljiv in vključuje odprto komunikacijo. Otroci 
lahko odrastejo v avtonomne, samozavestne, empatične in socialno spretne odrasle.  
Odnos med staršem in otrokom ima pomembno vlogo v otrokovem razvoju. Poleg tega 
odnosa na nadaljnji razvoj vplivajo tudi drugi stiki v primarni družini (Cugmas, 2011). 
Zaključimo lahko, da je družina pomemben dejavnik, ki vpliva na različna področja razvoja in 
predstavlja primarni kontekst, kjer se posamezniki učijo o tudi partnerskih odnosih (Crockett 
in Randall, 2006).  
Danes bi težko trdili, da so zgodnje izkušnje edini razlog za razvojne izide v odraslosti. 
Težko bi tudi rekli, da te niso pomembne za nadaljnji razvoj (Cugmas, 2003; Žvelc, 2011). V 
nadaljevanju bomo zato natančneje spoznali, kakšen vpliv imajo zgodnje družinske izkušnje z 
reševanjem konfliktov na nadaljnji razvoj. 
 
Zgodnje družinske izkušnje z reševanjem konfliktov 
   Spoznali smo, da otrok zadovoljuje določene potrebe skozi zgodnje odnose znotraj 
družine. Prav tako kot v partnerskem odnosu tudi v družinskem okolju potrebe niso 
zadovoljene v celoti. Med družinskimi člani se pojavijo nestrinjanja, razlike in 
nekompatibilnosti, ki vodijo do konfliktov (Feeney in Karantzas, 2017). Glede na vpletene 
poznamo različne oblike družinskih konfliktov: i) starševske konflikte (med staršema), ii) 
konflikte med starši in otroci ter iii) konflikte med sorojenci.  
Na nadaljnji razvoj imajo vpliv tako družinski konflikti, v katere smo aktivno vpleteni 
kot tisti, ki jih doživljamo kot opazovalci. Pri raziskovanju vpliva zgodnjih družinskih izkušenj 
ne moremo mimo omejitev, ki jih prinašajo razvojne in nevrološke značilnosti udeležencev. 
 
Omejitve raziskovanja zgodnjih družinskih izkušenj 
Sporočila s strani staršev in okolice, kot jih zaznava dojenček ali otrok, so lahko zelo 
drugačna od tega, kar bi iz situacije razbral odrasel človek (Stewart in Joines, 2015). Otrok 
star od treh do šestih let, namreč še ni zmožen razlikovati svoje perspektive (svoje 
dejavnosti, zaznavanja, mišljenja, doživljanja) od perspektive drugih. Prav tako zmore toliko 
star otrok hkrati razmišljati le o enem vidiku problema (Marjanovič Umek, 2009). Kasneje, 
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med 6. in 11. letom, se razvijejo konkretno-logične miselne operacije, ko otrok sklepa na 
podlagi logičnih odnosov in ne na podlagi trenutne zaznave (Marjanovič Umek in Svetina, 
2009a). Mladostniki stari od enajst do osemnajst let, pri sklepanju upoštevajo pravila 
propozicionalnega mišljenja in operirajo z abstraktnimi pojmi (Marjanovič Umek in Svetina, 
2009b). Odrasli pri razumevanju težav upoštevajo še subjektivnost, intuicijo, logiko in 
pretekle izkušnje, ki so jih pridobili pri reševanju podobnih težav (Zupančič, 2009). Otroci 
lahko torej situacije interpretirajo precej nepopolno in v okviru razvojno-kognitivnih 
zmožnosti (Stewart in Joines, 2015), česar pri raziskovanju ne smemo zanemariti.  
Kadar o konfliktih v zgodnjem otroštvu poročajo odrasle osebe, je interpretacija lahko 
prav tako nepopolna in temelji na lastnih doživljanjih ter občutkih iz preteklih obdobij 
(Stewart in Joines, 2015). Spomini na zgodnje izkušnje so pod vplivom kognitivnih 
sposobnosti v času nastanka spomina in tudi pod vplivom ostalih izkušenj v posameznikovem 
življenju. Na naš spomin o zgodnjih izkušnjah lahko vplivajo pripovedovanja odraslih oseb, ki 
nam predstavljajo preteklo dogajanje (skozi pripovedovanja, fotografije) (Jack in Hayne, 
2007) in kasnejše podobne izkušnje ter sedanji odnosi (Cugmas, 2011). Ko govorimo o 
preteklih dogodkih, tako navajamo tudi značilnosti sedanjosti (Stewart in Joines, 2015). 
Spomin je dinamičen proces in priklicane informacije lahko razumemo kot rezultat 
interakcije med osebnimi izkušnjami, znanjem in zaznanim. Bartlett (1932) je ugotovil, da se 
pripovedovanja o preteklih spominih vseskozi spreminjajo: lahko postanejo krajša, nekatere 
podrobnosti se izgubijo, posamezniki vanje vnesejo preprostejše razlage, spominske vrzeli se 
dopolnijo z novostmi. Vsakič, ko poročamo o določeni pretekli izkušnji torej lahko kaj 
dodamo/spremenimo. Težko govorimo o objektivnosti, a vendar, kadar sprašujemo po 
posameznikovih doživljanjih, tega ne pričakujemo in lahko razumemo, da se preteklost 
preplete s sedanjostjo ter obratno. 
    
Konflikti med staršema 
Ko se v družini pojavijo konflikti med partnerjema, čeprav otroci niso primarno 
vpleteni, ne ostanejo samo pasivni opazovalci. Poskušajo razumeti in interpretirati konflikte, 
ki se pojavijo med očetom in materjo (Stocker, Richmond, Low, Alexander in Elias, 2003). 
Spoznavni sestavni del razumevanja starševskih konfliktov stopi v ospredje, v kasnejših 
razvojnih obdobjih (Stewart in Joines, 2015). Takrat se s pomočjo razumevanja in kognitivnih 
sposobnosti oblikujejo kognitivne sheme starševskih konfliktov. Še posebej trdne so ob 
pogostih in intenzivnih konfliktih. Sheme se ponotranjijo in vplivajo na psihološko 
prilagojenost in doživljanje konfliktov v kasnejših odnosih (McDonald in Grych, 2006).  
Avtorji (Grych, Fincham, Jouriles in McDonald, 2000) opisujejo dvostopenjski 
kognitivni proces obdelave informacij, ki jih sprejemamo kot priča starševskih konfliktov. 
Procesa oblikujeta shemo doživljanja starševskega konflikta z vidika ogroženosti, posledic ter 
krivde za nastanek. Primarni proces se osredotoča na otrokovo razumevanje tega »kaj se 
dogaja«. Otrok presodi, kako močno konflikt ogroža starša, njuno zvezo in njega. Dogodek je 
ogrožajoč, ko misli, da ga bodo starši vključili v konflikt ali ko verjame, da bo prepir povzročil 
razdor (Atkinson, Dadds, Chipuer in Dawe, 2009). Drugotni proces otroku omogoča presojo 
»kdo ali kaj povzroča konflikt« in posledično boljše razumevanje dogajanja (Grych idr., 2000). 
Otroci razloge pripišejo številnim dejavnikom, ki napovedujejo stopnjo doživljanja stresa in 
neprijetnih občutkov. Tisti, ki krivijo zunanje stabilne (npr. starša se ne ljubita več) ali 
situacijske vzroke (npr. mama ima slab dan, je utrujena od dela), občutijo manj neprijetnih 
občutkov kot tisti, ki krivca za nastanek najdejo v sebi (McDonald in Grych, 2006; Stocker 
idr., 2003). Rezultati študij so pokazali, da se z leti pri interpretaciji starševskih konfliktov 
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raven ocenjene ogroženosti niža. Do konca otroštva se niža tudi raven doživljanja krivde, ki 
nato preostanek življenja ostaja enaka (Richmond in Stocker, 2007).  
Presoja starševskih konfliktov se med posamezniki lahko razlikuje. Tako lahko sorojenci 
enako situacijo interpretirajo drugače (Richmond in Stocker, 2003). K temu poleg kognitivnih 
procesov, pripomorejo še razlike v ravni izpostavljenosti konfliktom, demografske 
spremenljivke (npr. starejši sorojenci so pogosteje izpostavljeni konfliktom kot mlajši) in 
drugačno vedenje s strani staršev do otrok. Starševski konflikti se namreč povezujejo z večjo 
stopnjo agresivnosti v odnosu starš-otrok, nevarno navezanostjo, hladnim in jeznim 
starševskim vedenjem ter zavračanjem otroka s strani starša (Stocker idr., 2003). Avtorja 
(Howes in Markman, 1989) omenjata, da se očetje, ko so vpleteni v partnerske konflikte, 
pogosteje oddaljijo in umaknejo od otrok kot mame. Pri tem naj bi pomembno vlogo igral 
tudi spol otroka, a so ugotovitve raziskav med seboj nekonsistentne (Stocker idr., 2003). 
Različno doživljanje in odzivanje na konflikte staršev lahko opišemo skozi vloge, ki jih otroci 
prevzamejo (Gostečnik, 2003):  
- Odgovorni otrok: Postane nosilec starševske skrbi in odgovornosti. V družino prinaša 
občutek varnosti, skrbi, da zakon ne bi razpadel in si prizadeva, da je konfliktov čim 
manj. 
- Upornik ali grešni kozel: Prevzame agresivne elemente družinskega sistema ter jih 
uporabi v vsakdanjem življenju. Tako poskrbi, da se starša bolj osredotočata nanj kot 
na lastne težave in ostajata v odnosu.  
- Emocionalni otrok: Poskuša reševati težave in konflikte med staršema.  
- Družinski klovn: Zmanjšuje napetosti z veseljem, sproščenostjo in smehom. 
- Izgubljeni otrok: Ne povzroča težav, je ljubeč in izredno prilagodljiv. Velikokrat ostaja 
neopažen in ima občutke, da kljub svojemu trudu nikoli ne naredi dovolj. 
- Razvajen otrok: Drugim omogoča, da zadovoljujejo njegove potrebe. S tem poskrbi za 
prijetne občutke (npr. nežnost, pozornost). 
Otroci kmalu ugotovijo, kaj morajo storiti, da se družinski sistem ohrani, in ga na različne 
načine zaščitijo pred razpadom. Z razdorom bi bilo namreč ogroženo njihovo preživetje. Tudi 
kasneje, ko rešujejo partnersko dinamiko, se velikokrat zatečejo k vlogam, ki so se jih naučili 
v preteklosti (Gostečnik, 2003). Lahko bi torej rekli, da so starševski konflikti okoljski 
dejavnik, ki vpliva na različen razvoj otrok znotraj družine in prilagoditvene sposobnosti v 
kasnejših razvojnih obdobjih (Richmond in Stocker, 2003; Židan, 2009). 
Mladi odrasli, ki so bili pogosteje izpostavljeni starševskim konfliktom med otroštvom in 
mladostništvom, kasneje poročajo o več depresivnih, ponotranjenih simptomih in pogosteje 
pridejo v stik z zlorabo alkohola kot mladi odrasli, ki teh izkušenj niso imeli (Richmond in 
Stocker, 2003; Turner in Kopiec, 2006). Višja stopnja izpostavljenosti pogostim, intenzivnim 
in nerešljivim konfliktom, s seboj prinaša pogostejše občutke žalosti, brezupa, anksioznosti in 
jeze (McDonald in Grych, 2006). Posledice pogoste izpostavljenosti konfliktov v družini so 
povezane z nižjo stopnjo samopodobe, ocene lastne kompetentnosti in nižjo integracijo 
(Keeports in Pittman, 2017; Stocker idr., 2003; Tianyi, 2007). Posamezniki imajo tudi težave 
pri vzpostavljanju dolgoročnih odnosov in večkrat menjujejo partnerje kljub hrepenenju in 
zgodnjih poizkusih oblikovanja partnerskega odnosa (Heifetz, Connolly, Pepler in Craig, 2010; 
Pan, 2014). V partnerskih odnosih se težje prilagajajo, imajo šibkeje razvite medosebne 
veščine (Amato in Booth, 2001; McDonald in Grych, 2006) in izkazujejo nižjo stopnjo 
predanosti (Simpson, Collins in Salvatore, 2011). Opaziti je mogoče višjo stopnjo ljubosumja, 
dominantnosti, hitre jeze, kritiziranja, nihanje razpoloženja in neupoštevanja partnerja 
(Amato in Booth, 2001; Simon in Furman, 2010). Težje rešujejo konflikte, še posebej, če so 
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bili pogosto priča nerazrešljivim konfliktom (Crockett in Randall, 2006; Keeports in Pittman, 
2017).  
Vendar izpostavljenost reševanju starševskih konfliktov ni nujno neugodna za otrokov 
nadaljnji razvoj (Simpson idr., 2011). Kadar so otroci izpostavljeni konfliktom, ki jih starša v 
njihovi prisotnosti rešujeta konstruktivno, se namreč razbremenijo občutkov krivde, 
ogroženosti (Keeports in Pittman, 2017), učijo se specifičnih vedenjskih vzorcev (npr. 
strategije reševanja konfliktov, odprte komunikacije), ki se povezujejo z višjo stopnjo 
zadovoljstva z odnosom in pogostejšim izkazovanjem pozitivnih čustev v partnerskem 
odnosu (Simpson idr., 2011). Prav tako razvijejo splošna pričakovanja o primernem vedenju v 
partnerskem odnosu ter oblikujejo načrt za lastno partnersko zvezo (Amato in Booth, 2001; 
Crockett in Randall, 2006). Takšno družinsko okolje predstavlja varovalni dejavnik pri razvoju 
prilagoditvenega vedenja v kasnejših obdobjih.  
 
Konflikti s starši in sorojenci 
Otrok med odraščanjem poleg vloge opazovalca spozna tudi aktivno vlogo, ko se sam 
znajde v procesu reševanj konfliktov. Lahko gre za reševanje konfliktov s starši ali s sorojenci. 
Omenili smo, da je ključnega pomena za otrokov razvoj odnos otrok- starš. Pomembnost 
tega odnosa osvetljuje teorija navezanosti (Bowlby, 1982). V odnosu, kjer vladata 
nespremenljivost in občutljivost na strani skrbnika, se razvije t.i. varna navezanost. 
Neobčutljivost staršev, ki pri otroku sproža občutke zavračanja, vodi k razvoju izogibajočega 
stila navezanosti. V odnosu, kjer so starši nekonsistentni in/ali vsiljivi, otroci razvijejo 
ambivalenten stil navezanosti. Medsebojna navezanost, ki jo otrok razvije v zgodnjih letih s 
pomembnimi drugimi, omogoča trdne emocionalne temelje, na podlagi katerih posameznik 
stopa v interakcijo z ostalim svetom in vpliva na nadaljnje medsebojne odnose (Selcuk, Zayas 
in Hazan, 2010).  
Z navezanostjo v odraslosti sta se ukvarjala avtorja Hazan in Shaver (1987), ki sta 
prepoznala tri stile navezanosti pri odraslih: varna, izogibajoča in preokupirana navezanost. 
Avtorici Bartholomew in Horowitz (1991) sta kasneje dopolnili teorijo o stilih navezanosti, saj 
sta ugotovili, da se odrasli vedejo izogibajoče iz različnih razlogov: i) strahu pred zavrnitvijo 
ali ii) želje po ohranitvi občutka neodvisnosti. Nastal je nov model navezanosti v odraslosti, ki 
razlikuje štiri glavne stile navezanosti: varen, preokupiran, anksiozno-izogibajoč in 
zavračajoče-izogibajoč. Anksiozno-izogibajoč stil navezanosti je značilen za odrasle osebe, ki 
si sicer želijo tesnih odnosov, a zelo težko zaupajo drugim. Strah jih je zavrnitev in zato v 
odnosih raje ostajajo hladni. Zavračajoče-izogibajoče navezani posamezniki si tesnih odnosov 
ne želijo vzpostaviti, želijo biti (navidezno) neodvisni, samozadostni in se počutijo udobno, ko 
niso navezani na nikogar (Bartholomew in Horowitz, 1991). 
 Hazan in Shaver (1987) sta opazila, da so stili navezanosti zastopani v dokaj enaki meri 
tako v zgodnjih obdobjih kot v odraslosti (56 % varne, 24 % izogibajoče in 20 % preokupirane 
navezanosti). Opazila sta tudi, da romantičen odnos dveh odraslih služi podobnim funkcijam 
kot odnosi s pomembnimi drugimi v zgodnjih obdobjih (za zadovoljevanje potreb po čustveni 
opori in varnosti) (Hazan in Shaver, 1994). Posamezniki z različnim stilom navezanosti na 
starše imajo v odraslosti tako različne izkušnje z romantičnimi odnosi (Cugmas, 2011). Stil 
navezanosti se povezuje s skrbnikovo odzivnostjo in odraža naučena pravila glede 
uravnavanja stresa, kar vpliva tudi na načine reševanja partnerskih konfliktov (Campbell, 




- Varen stil navezanosti: Za takšen odnos je značilna podpora, zaupanje, skrb in 
sprejemanje s strani skrbnikov. Posamezniki razvijejo sposobnost ohranjanja 
ravnovesja med soodvisnostjo in avtonomijo ter izražanja neprijetnih občutkov. 
Varno navezani otroci občutijo manj strahu v novih situacijah, so bolj odporni, 
sodelovalno naravnani in čustveno ter socialno bolj kompetentni. Posledično so tudi 
bolj priljubljeni in učinkoviteje sodelujejo v nadaljnjih medosebnih odnosih (Demby, 
Riggs in Kaminski, 2017). Varna navezanost je tista, ki omogoča kakovostne 
partnerske odnose, uspešnejše reševanje konfliktov, predanost, pozitivno čustveno 
doživljanje, več zaupanja, sprejemanja in opore. Varno navezani posamezniki zvezo 
razumejo kot resen in dolgotrajen odnos. Konflikti so manj usodni, manj pogosti. Če 
se pojavijo, s seboj prinašajo manj distresa, saj posamezniki z varno navezanostjo 
stremijo k uporabi konstruktivnega načina reševanja in izkazujejo večjo težnjo po 
oblikovanju kompromisa. Med reševanjem partnerskih konfliktov pogosteje vzamejo 
v ozir interese obeh in želijo uspešno zaključiti proces.  
- Izogibajoč stil navezanosti: Pri otrocih prevladuje občutek, da se lahko zanesejo samo 
nase. Naučijo se potlačiti neprijetne občutke, da se izognejo odtujenim skrbnikom. 
Izogibajoče navezani posamezniki občutijo nelagodje ob intimnosti, ne želijo biti 
odvisni od drugih in izražajo odpor do iskanja ali zagotavljanja podpore. V partnerskih 
odnosih pogosteje poročajo, da se še niso zaljubili ali da njihova čustva niso močna in 
ne verjamejo v romantično ljubezen. So samostojne osebe, ki imajo rade nadzor, 
manj opore in izražanja čustev v odnosu. Ob razvezi ne čutijo veliko distresa, saj 
zvezo pogosto dojemajo manj resno. Ko se pojavijo konflikti, se jim posamezniki 
običajno izognejo in tako pripomorejo k njihovemu ohranjanju ter ponavljanju.  
- Anksiozno-ambivalenten/preokupiran stil navezanosti: Otroci doživljajo veliko 
negativnih čustev in pogosteje lahko opazimo, da se oklepajo starša (Demby idr., 
2017). Naučili so se, da morajo postavljati ostre zahteve, da bi pridobili podporo s 
strani nekonsistentnih skrbnikov. V partnerskih odnosih izražajo strah pred 
zavrnitvijo, pretirano odvisnost in željo po ekstremni bližini. So obsesivno 
preobremenjeni s partnerjem in romantično zvezo. Pojavi se močna odvisnost do 
partnerja, želja po spojitvi s partnerjem, idealiziranje, zanašanje na partnerja in hkrati 
nizka stopnja zaupanja. Posameznik doživlja čustvene vzpone in padce ter pogosto 
izraža ljubosumje. Pojavi se veliko konfliktov, ki posameznika prizadenejo, vzbujajo 
strah pred razpadom zveze in povzročajo močne negativne občutke ter negotovost. 
Rešujejo jih dramatično in s pomočjo nekonstruktivnih strategij. Konflikti tako 
pogosto ostanejo nerešeni ali se celo poglobijo in prenesejo na druga področja. 
Pogosti konflikti v odnosu otrok-starš napovedujejo slabše odnose, ki so povezani z grobim 
kaznovanjem in nižjim medsebojnim sprejemanjem (Krishnakumar in Buehler, 2000). 
Vplivajo tudi na posameznikovo zmožnost prilagoditvenega vedenja v kasnejših odnosih, še 
posebej na regulacijo in kontrolo čustev (Krishnakumar in Buehler, 2000). Kakovostnejši 
odnosi med staršem in otrokom se povezujejo z višjo ravnjo doživljanja sreče in nižjo ravno 
distresa (Crockett in Randall, 2006). Posamezniki, ki so poročali o višji podpori in izkazanem 
interesu s strani staršev, so imeli tudi kakovostnejše partnerske odnose. 
Poleg odnosa s starši so za naš razvoj pomembni tudi odnosi s sorojenci (Demby idr., 
2017; Mones, 2001). Če ne upoštevamo časa, preživetega s partnerjem v dolgoletnih 
odnosih, je kumulativni čas, ki ga preživimo skupaj s sorojenci, najdaljši v primerjavi s 
preostalimi odnosi skozi življenje. Za ta odnos je značilna večja enakopravnost, odkrito 
izražanje telesne in besedne agresivnosti, več razkrivanja čustev, igre, rivalstva in konfliktov 
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(Židan, 2009). Skozi interakcijo s sorojenci se naučimo ravnati z razlikami, poštenostjo, 
deljenjem in konflikti (Mones, 2001). Naše izkušnje s sorojenci predstavljajo laboratorij za 
osebnostni razvoj, medtem ko si delimo družinske vire ljubezni, pozornosti in discipline.  
Predmet konfliktov s sorojenci se s starostjo spreminja. Sprva so osredotočeni predvsem 
na lastnino in materialne stvari, kasneje v ospredje prihajajo bolj abstraktne vsebine (npr. 
vrednote, želje, zahteve, pravice). Sorojenci pogosto tekmujejo tudi za pozornost staršev in 
se pogajajo za položaj moči. Izkazalo se je, da se v partnerskih konfliktih pojavljajo podobne 
teme, med katere spadajo moč in hierarhija, bližina-oddaljenost, pravičnost in poštenost, 
stili komuniciranja ter lojalnost (Mones, 2001). Konflikti s sorojenci vplivajo na oblikovanje 
spolne identitete in prepričanj o pripadajočih vlogah. Nudijo priložnost za razvoj 
komunikacije, sodelovanja, vplivanja na druge, empatije, argumentiranja in načinov 
reševanja (Mones, 2001; Židan, 2009). Prav te veščine in kompetence so ključne tudi za 
interakcijo v partnerskih odnosih. Zato je pomembno, da posameznik razume, kako se je sam 
soočal s konflikti s sorojenci. Spoznanja o vzporednicah med reševanjem konfliktov v 
preteklosti in sedanjosti mu omogočajo, da razvije ustreznejše načine reševanja (npr. da sta s 
partnerko enakovredna partnerja in se mu ni treba boriti za prevlado in moč, kot je to počel 
s starejšim bratom). Prav tako je dobrodošlo, da razume, kako se je s temi konflikti srečaval 
drugi v paru. S tem zavedanjem lahko razvije večjo stopnjo razumevanja, sprejemanja in 
empatije, kar ravno tako pripomore k učinkovitejšemu procesu reševanja konfliktov (Mones, 
2001). 
 Skozi lastne izkušnje s konflikti v družini se učimo strategij reševanja konfliktov, ki jih 
uporabimo v kasnejših odnosih (Crockett in Randall, 2006). Raziskave kažejo, da se odrasli 
lahko odločijo za uporabo različnih strategij glede na cilj, ki ga želijo doseči, a vseeno 
predvidevajo, da bodo določene naučene strategije uporabljali pogosteje (Mauko Jug, 2014). 
Če smo kot otroci konflikte reševali s pomočjo napadanja, izogibanja ali kompromisa, bomo 
podobne strategije uporabljali tudi kasneje. Raziskovalci (Reese-Weber in Bartle-Haring, 
1998) so našli neposredno povezanost med stilom reševanja konfliktov v odnosu starš-otrok 
in partnerskem odnosu. Neposredno povezanost so odkrili tudi med stilom reševanja težav 
med sorojenci in v partnerskem odnosu, a le za nekonstruktivne načine.  
Zaključimo lahko, da so zgodnje izkušnje s konflikti v družinskem kontekstu pomembne 
za razvoj nadaljnjih odnosov. Sinhroni, spodbudni odnosi s skrbniki in sorojenci so prvi 
kontekst, v katerem se naučimo dobrega in funkcionalnega uravnavanja čustev (Sroufe, 
Egeland, Carlson in Collins, 2005). So tudi pomemben dejavnik pri oblikovanju shem, ki 
vplivajo na doživljanje, razumevanje, pričakovanje in presojanje ostalih odnosov v življenju 
(Roisman, Collins, Sroufe in Egeland, 2005). Precej raziskav potrjuje, da se zgodnje družinske 
izkušnje z reševanjem konfliktov odsevajo v reševanju partnerskih konfliktov (npr. Crockett 
in Randall, 2006; Cunningham in Thornton, 2006; Heifetz idr., 2010; Reese-Weber in Bartle-
Haring, 1998; Simon in Furman, 2010; Žnidar, 2009). Na tem mestu se zastavlja vprašanje, ali 
lahko govorimo o stabilnih vzorcih reševanja konfliktov, ki jih razvijemo na podlagi zgodnjih 





Prenos vzorcev iz zgodnjih razvojnih obdobij  
Razumevanje procesa nastanka in prenosa vzorcev oziroma shem osvetlijo številne 
teorije. V zadnjih 20. letih je pojem reprezentacij oziroma shem postal eden temeljnih 
konstruktov, ki ga pod različnim poimenovanjem, najdemo v številnih šolah (npr. 
psihoanaliza, kognitivna terapija, razvojna psihologija in transakcijska analiza) (Žvelc, 2011). 
Čeprav omenjene teorije govorijo o stabilnih shemah, ne smemo spregledati, da navajajo 
tudi dejavnike, ki lahko privedejo do njihovega preoblikovanja.  
 
Notranji delovni modeli v teoriji navezanosti  
Omenili smo že, da so stili navezanosti relativno stabilni skozi življenje. Nekatere 
raziskave so pokazale, da se lahko prenašajo tudi iz generacije v generacijo (Benoit in Parker, 
1994). Avtorja menita, da prenos omogočajo procesi socializacije, starševsko vedenje in 
interakcije med staršem in otrokom. Avtor teorije navezanosti, Bowlby (1982), je verjel, da 
se skozi vedenje starša do otroka, ki vsebuje značilnosti stila navezanosti starša, skozi 
generacijo prenašajo t.i. notranji delovni modeli navezanosti. Gre za posameznikove 
zavestne in nezavedne mentalne reprezentacije sebe in drugih, ki imajo preživetveno 
funkcijo (Bowlby, 1982) – posamezniku pomagajo zaznati in predvidevati dogodke ter 
načrtovati prihodnost na podlagi njegovih preteklih izkušenj (npr. kako so se drugi nanj 
odzivali, vedli do njega, kako uspešno je sam deloval v teh odnosih) (Cugmas, 2003; Žvelc, 
2011). Med različnimi notranjimi modeli, ki jih otrok ustvari za razumevanje fizičnega in 
socialnega sveta, so še posebej pomembni delovni modeli sebe in drugih (Bartholomew in 
Horowitz, 1991). Prvi opisuje, kako vredno, ljubljeno in kompetentno se oseba doživlja. Drugi 
se nanaša na dostopnost in čustveno oporo druge osebe. Delujejo kot predvidevanja, kakšni 
so drugi ljudje in kaj od njih lahko pričakujemo. Delovni modeli nastanejo na podlagi izkušenj 
s pomembnimi osebami v zgodnjem življenju, predvsem na podlagi ponavljajočih se vzorcev 
(Žvelc, 2011). Omogočajo proces organizacije otrokove izkušnje, kognicije in čustev ter imajo 
posredni in neposredni vpliv na oblikovanje prihodnjih medosebnih odnosov. 
 
Sheme v kognitivni psihologiji 
Pojem sheme izhaja iz kognitivne psihologije in predstavlja generalizacijo izkušenj, ki 
osebi pomaga oblikovati interpretacijo situacije in načrte za prihodnost (Horowitz, 1998). 
Gre za relativno stabilne vzorce, ki se oblikujejo na podlagi zgodnjih izkušenj in učenja (Anić, 
1996; v Žvelc, 2011). Ko so aktivirane, ljudje dogodke interpretirajo tako, da se selektivno 
osredotočajo na informacije, ki sheme potrjujejo, in zavračajo druge. Na ta način se sheme 
(tudi napačne) utrjujejo in ohranjajo (Beck, 2011).  
 
Relacijske sheme v razvojno-psiholoških teorijah 
Relacijske sheme predstavljajo shemo odnosa posameznika s samim seboj in drugimi 
(Baldwin, 1992). Zanje je značilno, da (Žvelc, 2011):  
- ne gre za sheme dogodkov, ampak za sheme odnosnih izkušenj s seboj in drugimi; 
- se oblikujejo na osnovi našega subjektivnega doživljanja sebe v odnosu z drugim; 
- vključujejo kognitivne, afektivne, fiziološke in vedenjske elemente posameznikove 
subjektivne izkušnje odnosa; 
- gre za generalizacijo relacijskih dogodkov (vse skupaj predstavljajo poenostavljeno 
obliko resničnosti); 
- izvirajo iz zgodnjega otroštva in so lahko verbalne ali neverbalne; 
- vplivajo na način vzpostavljanja medosebnih odnosov. 
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Model ego stanj v transakcijski analizi 
Medtem ko zgoraj opisanih relacijskih shem ne morem neposredno opazovati, lahko 
ob njihovi aktivaciji opazujemo specifične vzorce subjektivnega doživljanja, ki jih imenujemo 
stanja jaza oziroma ego stanja. Gre za vzorce mišljenja, čustvovanja, vedenja in fizioloških 
reakcij. V transakcijski analizi poznamo tri ego stanja. Če se vedemo, razmišljamo in 
čustvujemo v odzivanju na dogajanja okrog sebe tukaj in zdaj tako, da ob tem uporabim vire, 
ki so nam na voljo kot odrasli osebi, smo v ego stanju Odraslega (Berne, 1961). Včasih lahko 
delujemo na način, ki predstavlja prevzete vzorce katerega od naših staršev ali drugih 
pomembnih oseb v zgodnjem življenju. Takrat smo v ego stanju Starša. Drugič mislimo, 
čustvujemo in se vedemo kot takrat, ko smo bili otroci. Takrat smo v ego stanju Otroka 
(Berne, 1961; Stewart in Joines, 2015). Opisali smo Bernov (1961) konceptualni model ego 
stanj, ki je osnovna teoretična podlaga v transakcijski analizi.  
 
Kompulzivno ponavljanje v psihoanalitičnih teorijah 
S teorijo psihoseksualnega razvoja je Freud osvetlil pomembnost družinskih odnosov v 
otrokovem razvoju in med prvimi opozoril na učinke zgodnjih izkušenj na kasnejši razvoj 
(Marjanovič Umek in Zupančič, 2009). O tem govori tudi njegov teoretični konstrukt 
kompulzivno ponavljanje, ki ga je opisal kot potrebo po obnovitvi zgodnjih izkušenj (Freud, 
1920, v Chu, 1991). Skozi osnovni dialog starši-otrok se otrok nauči prvih modelov obnašanja, 
odzivanja in prilagajanja (Gostečnik, 2003). Gre za dialog, ki se kasneje ponavlja v 
partnerskem odnosu. Ne govorimo, da gre za popolnoma isti način delovanja, vendar bo 
mogoče opaziti podobne karakteristike.  
 
Odnosni vzorci v družinski sistemski teoriji 
Družinska sistemska teorija predpostavlja, da so družine strukturirane s pomočjo 
odnosnih vzorcev, ki organizirajo in določajo načine interakcije med člani. Družinski sistem je 
sestavljen iz manjših podsistemov (zakonski/partnerski, starševski (otrok-starš), podsistem 
sorojencev), v katerih vladajo določene meje in pravila. Podsistemi so med seboj povezani in 
vzajemno vplivajo drug na drugega (Demby idr., 2017). Vsak član ima svojo individualnost 
znotraj sistema, a hkrati v sebi nosi pečat celotnega sistema (Gostečnik, 2003). Bistvenega 
pomena je funkcionalna relacijska dinamika med staršema, saj otrokom omogoča, da 
postanejo zrele, samostojne in integrirane osebe. V nasprotnem primeru se morajo otroci 
prilagoditi, prevzeti nezdrave vloge, da preživijo znotraj sistema. Starši lahko modelirajo ali 
oblikujejo kognitivne, čustvene in vedenjske značilnosti otrok. Struktura družine, v kateri 
posameznik odrašča, vpliva tako na odnose med člani kot tudi na posameznikovo 
razumevanje kasnejših partnerskih odnosov (Heifetz idr., 2010).  
 
Učenje po modelu v teoriji socialnega učenja 
V zgodnjih odnosih s starši se veliko naučimo tudi z opazovanjem in posnemanjem 
(Bandura, 1971). Otrok se torej ne uči samo na podlagi lastnih izkušenj, ampak tudi s 
posnemanjem drugih oseb oziroma modelov (Crockett in Randall, 2006). Gre za učenje, kjer 
otrok spremeni svoje vedenje tako, da je v skladu (enako ali podobno) z vedenjem starša. Če 
bi se zanašal samo na kazni ter nagrade, ki jih prejema iz okolice na podlagi lastnih izkušenj, 
bi se mu velikokrat lahko zgodilo, da bi bile posledice poskušanj zanj usodne. Zato je učenje s 
posnemanjem modela lahko boljši način (Bandura, 1971). Kot mali otroci zelo tankočutno 
zaznavamo vedenja drugih, še zlasti dobro opazujemo, kako se mati in oče vedeta drug do 
drugega in preostalih družinskih članov (Stewart in Joines, 2015). Z opazovanjem 
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starševskega, partnerskega odnosa se otrok nauči specifičnih vedenjskih vzorcev (npr. 
strategije reševanja konfliktov) in razvije splošna pričakovanja o primernem vedenju v 
partnerskem odnosu ter oblikuje načrt za lastno partnersko zvezo (Amato in Booth, 2001; 
Crockett in Randall, 2006). 
 
Razumevanje procesa preoblikovanja vzorcev  
Spoznali smo, kako teorije opisujejo nastanek vzorcev na podlagi zgodnjih družinskih 
izkušenj ter poudarjajo njihovo relativno stabilnost v kasnejših razvojnih obdobjih. Kljub 
temu ne smemo spregledati dejstva, da se vzorci lahko tudi preoblikujejo. Številni avtorji 
(Simpson idr., 2011; Waters, Merrick, Treboux, Crowell in Albersheim, 2000; Žvelc, 2011) 
namreč menijo, da stabilnost lahko predvidimo le v običajnih okoliščinah.  
Kadar smo priča novim dogodkom, jih bomo sprva najverjetneje res poskušali 
prilagoditi obstoječim notranjim modelom (asimilacija), a se lahko zgodi, da bodo novi 
dogodki tako različni od prejšnjih, da bomo primorani k prenavljanju notranjih modelov 
(akomodacija). To se lahko zgodi ob spopadanju s pomembnimi negativnimi (npr. konflikti, 
smrt bližnjega) ali pozitivni življenjski dogodki (npr. nova, pozitivna izkušnja v odnosu s 
partnerjem, rojstvo otroka). Partnerja lahko razvijeta medsebojno vzajemen odnos, ki 
omogoča t.i. reparativno izkušnjo (Gostečnik, 2003). Skozi odnos poskušata obuditi in 
preoblikovati stare, družinske modele z upanjem, da se bo tokrat zgodba odvila na drugačen 
način. Pri tem morata prepoznati usedline otroških neizpolnjenih želja in poskrbeti drug za 
drugega. Vsaka nova izkušnja medosebnega odnosa torej lahko doda, ali spremeni določen 
element notranjega delovnega modela (Žvelc, 2011).  
Zaključimo lahko, da so zgodnje družinske izkušnje pomemben, a ne edini dejavnik, ki 
vpliva na procese reševanja partnerskih konfliktov. Med njimi bi lahko našli še čustveno 
kompetentnost, ki predstavlja stopnjo razumevanja in doživljanja partnerjevih čustev ter 
sposobnost njihovega poimenovanja (Gottman, 1994), individualne osebnostne značilnosti 




Namen magistrskega dela 
Namen raziskave je osvetliti razumevanje procesa reševanja partnerskih konfliktov in 
njegove povezanosti z zgodnjimi družinskimi izkušnjami skozi subjektivno doživljanje mladih 
na prehodu v odraslost.  
Kot smo že omenili, oblikovanje in ohranjanje intimnega odnosa s partnerjem 
predstavlja pomembno razvojno nalogo na prehodu v odraslost (Arnett, 2000; Erikson, 1968; 
Furman idr., 1999). Intimnost s seboj prinaša višjo stopnjo soodvisnosti med partnerjema, 
kar ustvari tudi potencial za nastanek konfliktov. Za dolgoročno zadovoljstvo z odnosom ter 
višje blagostanje posameznika je pomembno, da partnerji uspešno naslovijo relacijske težave 
(Feeney in Karantzas, 2017). Proces reševanja partnerskih konfliktov je dejavnik, ki lahko 
vpliva na pomembna življenjska področja in ga je smiselno dobro raziskati.  
Veliko je že znanega o tem procesu in njegovih posledicah pri dolgoletnih oziroma 
zakonskih parih, medtem ko je proces v prvih letih partnerskega odnosa manj raziskan 
(Heifetz idr., 2010; Keeports in Pittman, 2017; Simpson idr., 2011). Poleg tega je malo 
raziskav, ki bi se osredotočale na subjektivno izkušnjo z reševanjem partnerskih konfliktov. 
Zato bomo v magistrski nalogi podrobneje preučili, kako mladi na prehodu v odraslost 
doživljajo ta proces.  
V drugem delu bomo naslovili doživljanje vzporednic med reševanjem partnerskih 
konfliktov in zgodnjimi družinskimi izkušnjami. Danes bi težko rekli, da so zgodnje izkušnje 
edini razlog za razvojne izide v odrasli dobi. Po drugi strani bi težko trdili, da le te niso 
pomembne za nadaljnji razvoj (Cugmas, 2003; Žvelc, 2011). Tako tudi na proces reševanja 
partnerskih konfliktov poleg zgodnjih izkušenj vplivajo še drugi dejavniki. Vendar ne gre 
spregledati, da razlike v uspešnosti reševanja konfliktov lahko delno pojasnimo tudi z 
upoštevanjem drugačnih vzorcev delovanja, različnih sistemov vrednot in ideologij, ki jih 
povzroča odraščanje v različnih primarnih družinah (Fossa idr., 2016). V reševanju 
partnerskih konfliktov se torej odsevajo značilnosti zgodovine in vzorcev, ki jih posamezniki 
prinesejo v partnerski odnos na podlagi življenja v matični družini (Tapia-Villanueva idr., 
2014).  
Spoznali smo že teorije, ki so skušale razložiti nastanek in stabilnost vzorcev skozi 
različna razvojna obdobja. Narejenih pa je bilo malo raziskav, ki bi se osredotočale na 
posameznikovo doživljanje in razumevanje zgodnjih vplivov na kasnejše delovanje (Szklarski, 
2007). Na podlagi opisanih izhodišč smo si zastavili naslednja raziskovalna vprašanja:  
- Kako udeleženci doživljajo reševanje partnerskih konfliktov?  
- Ali udeleženci opažajo vzporednice med reševanjem partnerskih konfliktov in 
zgodnjimi družinskimi izkušnjami?  
- Na katerih področjih jih opažajo, če o obstoju vzporednic poročajo?  
Pridobljeni odgovori bodo dopolnili obstoječe teoretično znanje in prinesli možnost 
oblikovanja novih usmeritev za delo z mladimi. Pri udeležencih bomo namreč spodbujali 
razmišljanje o reševanju konfliktov, kar lahko privede do novih spoznanj in morebitnih 
sprememb, ki bodo omogočile učinkovitejše reševanje ter kakovostnejše odnose. Na podlagi 
izsledkov bomo lahko oblikovali smernice za razvoj veščin konstruktivnega reševanja 
partnerskih konfliktov pri mladih na prehodu v odraslost in usmeritve za terapevtsko delo z 








V raziskavo je bilo vključenih 13 mladih na prehodu v odraslost (23–25 let, M=24 let), 
ki so bili v partnerski zvezi vsaj leto dni, od tega je bilo osem žensk. Od vseh vključenih v 
raziskavo jih je imelo osem zaključeno univerzitetno izobrazbo družboslovne in trije 
naravoslovne smeri, dva sta imela zaključeno srednješolsko izobrazbo (naravoslovje). Zaradi 
večje homogenosti, ki je ob uporabi interpretativne fenomenološke analize zaželena (Smith 
in Osborn, 2007), so udeleženci izhajali iz družin, ki jo sestavljata zakonski ali zunajzakonski 
par z otrokom/i. Vsi vključeni v raziskavo so prihajali iz družin, ki odražajo značilnosti 
zahodne kulture. Vsi so bili predstavniki normativne populacije, brez kliničnih psiholoških 
motenj ali bolezni. Prav tako niso bili vključeni v proces partnerske ali individualne 
psihoterapije.  
V raziskavi je sodeloval en partner iz para, saj smo želeli v največji meri spoštovati 
zasebnost udeležencev in preprečiti morebitne negativne vplive dvojnih vlog (npr. 
usmerjanje intervjuja na podlagi pridobljenih informacij o partnerskem odnosu med 
intervjujem s prvim partnerjem, nelagodje na strani udeleženca ob vedenju, da raziskovalka 
stopa v stik tudi z drugim iz para). Upoštevali smo tudi priporočila preteklih raziskav, ki so ob 
uporabi opisne omejitve navajale večjo pripravljenost za deljenje izkušenj in iskrenost s 
strani udeležencev (Timothy-Springer in Johnson, 2018).  
 
Pripomočki 
V magistrski nalogi smo raziskovali subjektivno doživljanje reševanja partnerskih 
konfliktov in povezanosti z zgodnjimi izkušnjami, zato smo se odločili za uporabo 
fenomenološkega intervjuja. Fenomenološki intervju namreč raziskuje pomen izkušenj za 
udeležence, pri čemer poskuša pozabiti na obstoječe teorije, predznanje in prepričanja o 
določenem raziskovalnem konstruktu s strani raziskovalca (Biggerstaff in Thompson, 2008; 
Høffding in Martiny, 2015). Za učinkovito raziskovanje teme skozi fenomenološki intervju je 
pomembno, da izbrana tehnika dopušča možnost svobodnega raziskovanja, zato smo se 
odločili za pol-strukturiran intervju. Pri tem je značilno, da ima raziskovalec pripravljen nabor 
vprašanj, ki ga usmerjajo pri delu (Biggerstaff in Thompson, 2008; Smith in Osborn, 2007). 
Med pogovorom je vprašanja mogoče prilagoditi glede na odgovore udeleženca in željo 
raziskovalca, da razširi, ali poglobi pomembna področja, ki se pojavijo.  
Ker je raziskav o doživljanju procesa reševanja partnerskih konfliktov in njegove 
povezanosti z zgodnjimi družinskimi izkušnjami zelo malo (Keeports in Pittman, 2017; 
Simpson idr., 2011), smo vprašanja za fenomenološki intervju oblikovali na novo. Pri tem 
smo upoštevali priporočila za načrtovanje in izvedbo kvalitativnega raziskovanja, 
interpretativne fenomenološke analize ter fenomenološkega intervjuja (Biggerstaff in 
Thompson, 2008; Høffding in Martiny, 2015; Smith in Osborn, 2007): 
- Pri postavljanju vprašanj nas je vodil cilj, da čim bolje spoznamo osebni/socialni svet 
udeležencev in jim dovolimo, da zgodbo predstavijo na svoj način ter jih 
obravnavamo kot strokovnjake za lastna doživljanja, čustva in misli.  
- Vprašanja, vključena v intervju, so kratka, jasna, razumljiva, odprta in dopuščajo, da 
udeleženec izrazi, kar misli, brez usmerjanj s strani spraševalca.  
- Poleg splošnih, odprtih vprašanj smo oblikovali tudi nekaj ozkih podvprašanj, ki smo 
jih uporabili, ko se je pogovor zataknil ali udeleženec česa ni razumel.  
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- Vprašanja smo razvrstili v vsebinske sklope, ki si sledijo v smiselnem zaporedju. 
Upoštevali smo tehniko lijaka in se od splošnih premikali k bolj specifičnim. 
- Zaporedje je pomembno tudi z vidika ustvarjanja odnosa med udeležencem in 
raziskovalcem. Občutljiva vprašanja smo tako pustili za konec, saj je sogovornik takrat 
pogosteje že bolj sproščen in zaupljiv.  
Na podlagi priporočil in že obstoječih raziskovalnih pripomočkov (npr. Vprašalnik o 
konfliktih v partnerskih odnosih (Wolfe, Reitzel-Jaffe, Gough in Werkele, 1998), 
Retrospektivni družinski ocenjevalni vprašalnik (Chapman in Woodruff-Borden, 2009), 
Intervju navezanosti v odraslosti (George, Kaplan in Main, 1985; v Žvelc, 2011)) smo 
oblikovali naslednje vsebinske sklope: 
- Doživljanje reševanja partnerskih konfliktov: Skozi prvi sklop smo pridobili 
predstavitev partnerskega odnosa in opis doživljanja reševanja partnerskih konfliktov 
ter doživljanja po končanem procesu.  
- Doživljanje reševanja konfliktov v družinskem okolju: V drugem sklopu so sodelujoči 
predstavili družinsko situacijo (npr. sestava, pomembni dogodki) in značilnosti 
družinskih konfliktov. Sledili so podsklopi, skozi katere smo spoznali njihovo 
doživljanje reševanja konfliktov med staršema in konfliktov s starši ter sorojenci. 
- Doživljanje vzporednic med obema področjema: Sledil je sklop vprašanj o doživljanju 
vzporednic z zgodnjimi družinskimi izkušnjami na področju reševanja konfliktov.  
- Ovrednotenje izkušnje z intervjujem: Udeleženci so strnili svoje misli in ovrednotili 
izkušnjo vključenosti v raziskavo.  
Opisani sklopi s pripadajočimi vprašanji so v celoti objavljeni v prilogi. 
 
Postopek 
Oblikovali smo vabilo k udeležbi v raziskavi, ki ga je raziskovalka naslovila na svojo 
socialno mrežo s pomočjo družbenih omrežij ter razširjeno socialno mrežo skozi deljenje 
vabil s strani kolegov. Pridobljeni vzorec je bil priložnostni. 
V prvem koraku smo izvedli tri (razširjene) pol-strukturirane intervjuje. Rezultate smo 
analizirali s pomočjo interpretativne fenomenološke analize in na podlagi izsledkov 
modificirali vsebinske sklope, da so bolj ustrezala cilju magistrske naloge. S pomočjo 
preoblikovanih vsebinskih sklopov smo izvedli še deset intervjujev. Pred vsakim smo se z 
udeleženci dogovorili za ustrezen termin in jih seznanili s potekom, namenom izvedbe ter 
prosili, da podpišejo obveščeno soglasje (v prilogi). Pred izvedbo smo poskrbeli, da v 
prostoru ni bilo motilcev in se prepričali, da je bilo udeležencem prijetno ter udobno. Nato 
smo opravili in posneli pol-strukturiran fenomenološki intervju, ki je v povprečju trajal 60 




Glede na namen raziskave smo za analizo uporabili interpretativno fenomenološko 
analizo (IFA), ki je vse pogosteje uporabljena v psiholoških raziskavah tako v Evropi kot 
Ameriki (Chapman in Smith, 2002; Madill in Gough, 2008; Pietkiewicz in Smith, 2014). Izvira 
iz hermenevtike in področja povpraševanja, ki predpostavlja, da ljudje niso pasivni 
prejemniki objektivne resničnosti, ampak jo interpretirajo in razumejo svoj svet s pomočjo 
zgodb, ki jih oblikujejo ter povezujejo v smiselno celoto (Brocki in Wearden, 2006). Primarni 
cilj IFA je razlaga pomena, strukture in bistva doživljanja posameznika ali skupine 
posameznikov o določenem specifičnem fenomenu (Biggerstaff in Thompson, 2008; Larkin, 
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Watts in Clifton, 2006; Smith in Osborn, 2007; Starks in Brown Trinidad, 2007; Willig, 2013). S 
pomočjo te analize raziskujemo subjektivno zaznavanje udeležencev o njihovih izkušnjah 
(Smith in Osborn, 2007). IFA prepoznava raziskovanje kot dinamičen proces (Smith in 
Osborn, 2007). Medtem ko raziskovalec poskuša dostopati do posameznikovega notranjega 
sveta, hkrati uporablja tudi svoje koncepte, ki so potrebni, da skozi interpretativne 
aktivnosti, osmisli notranji svet drugega (Smith in Osborn, 2007). Interpretacija je tako 
omejena z udeleženčevo sposobnostjo artikuliranja svojih misli in izkušenj ter z 
raziskovalčevo sposobnostjo reflektiranja in analize (Biggerstaff in Thompson, 2008; Brocki in 
Wearden, 2006). 
V prvem koraku IFA posnetke pol-strukturiranih intervjujev pretvorimo v transkript. 
Nato sledi večkratno branje prvega intervjuja. Med branjem raziskovalec poskuša preseči 
svoje predpostavke in sodbe ter se osredotoča na tisto, kar je resnično prisotno v 
pridobljenih podatkih. Ob branju si lahko zapiše misli, opažanja, doživljanja, ki se pojavijo ob 
branju. Na tak način si pomaga pri opazovanju lastnega vpliva na razumevanje prebranega in 
lahko preveri izvor interpretacije, ki se pojavi (Biggerstaff in Thompson, 2008).  
Sledi faza, ko raziskovalec identificira teme, ki se pojavljajo v besedilih. Pogosto se 
pojavi več tem znotraj posameznega sklopa intervjuja in raziskovalec razmišlja o možnih 
povezavah med njimi. Običajno se med procesom analize raziskovalec sreča s podatki, ki se 
ne skladajo s trenutno sliko do zdaj oblikovanih shem. Takrat mora pregledati tudi preostale 
transkripte in preveriti, če je kaj zgrešil oziroma napačno razumel (Biggerstaff in Thompson, 
2008). Če izključi to možnost, oblikuje novo temo.  
V tretjem koraku poskuša vnesti strukturo v analizo s pomočjo razvrščanja tem v 
klastre oziroma kategorije. Cilj v tem koraku je oblikovanje skupin, ki vsebujejo sorodne 
teme, in identificirati nadredne kategorije, ki ponazarjajo hierarhičen odnos med 
kategorijami, podkategorijami in temami (Biggerstaff in Thompson, 2008). 
V četrtem koraku oblikujemo končno tabelo, ki skozi urejen sistem pokaže osrednje 
značilnosti, ki odražajo doživljanje raziskovalnega fenomena udeleženih. Najpogosteje tabela 
vključuje opis kategorije s strani raziskovalca in citate udeležencev, ki najbolje ponazarjajo 
določeno kategorijo. Tako lahko bralec spremlja raziskovalčev proces analize in ima hkrati 
vpogled v izvorno besedilo (Biggerstaff in Thompson, 2008). 
Sledi branje drugega intervjuja, pri katerem si pomagamo z osnovano tabelo. V luči 
kasnejših izsledkov tabelo ustrezno posodabljamo in spreminjamo. Opisane korake ciklično 
ponavljamo skozi vse intervjuje, da dobimo končno tabelo z vsemi temami, kategorijami in 
nadkategorijami. Pri tem poskušamo razumeti kompleksnost in okoliščine, ki opredeljujejo 
doživljanje in razumevanje raziskovalnega problema (Biggerstaff in Thompson, 2008; Smith 
in Osborn, 2007). To lahko storimo na različne načine (npr. upoštevamo frekvenco 
pojavljanja določene teme, hitrost in koherentnost govora udeleženca, posamične pomenske 
enote analiziramo ločeno oziroma »izven konteksta«). Avtorji Smith, Flowers in Larkin (2009) 
menijo, da je uporaba več strategij kreativna in omogoča analizo na višji ravni. Hkrati se 
izognemo tudi pretiranemu poudarjanju enega vidika (npr. frekvence so samo eden izmed 
kazalnikov pomembnosti teme za udeležence). V zaključku razmišljamo tudi o modelu, ki na 
vizualen način ponazori odnos med vsemi oblikovanimi elementi analize. 
Pri analizi in oblikovanju rezultatov v magistrski nalogi smo uporabili računalniški 
program Atlas, ki omogoča lažje in učinkovitejše označevanje tem in kodiranje. Poskrbi tudi 
za učinkovitejše povezovanje kategorij in vizualizacijo osnovanega modela (Friese, 2016). 





Skozi fenomenološke intervjuje smo udeležence vprašali, kako doživljajo partnerske 
konflikte in njihovo reševanje ter kako jih povezujejo z zgodnjimi družinskimi izkušnjami. V 
prvem delu rezultatov je podrobneje razčlenjeno doživljanje reševanja partnerskih 
konfliktov. Udeleženci so opisali potek reševanja, motive in vzroke, ki privedejo do nastanka 
konfliktov; strategije, s katerimi poskušajo rešiti nastalo situacijo; doživljanje ob reševanju in 
razmišljanje po končanem procesu. Vsaka izmed omenjenih tem bo predstavljena 
podrobneje.  
V drugem delu sledi analiza doživljanja vzporednic med reševanjem partnerskih 
konfliktov pri mladih na prehodu v odraslost in zgodnjimi družinskimi izkušnjami. Večina je 
prepoznala vzporednice med področjema. Te so se nanašale na uporabo strategij reševanja, 
čustveno doživljanje, vzroke, ki vodijo k nastanku konfliktov in na potek reševanja. Zgodnjim 
izkušnjam so pripisali pomembno funkcijo pri učenju konstruktivnih strategij reševanja. 
Menijo, da predstavljajo tudi dobro osnovo za razumevanje nastanka konfliktov in 
omogočajo vedenje, kako zmanjšati njihovo število v kasnejših odnosih. Poleg vzporednic so 
našli tudi razlike v procesu reševanja, ki po njihovem mnenju nastanejo zaradi 
neodobravanja starih strategij, drugačne motivacije za iskanje skupne rešitve, dozorevanja, 
individualnih značilnosti vsakega posameznika in zaradi reparativne izkušnje, ki jo omogoča 
partnerski odnos. Podrobnejši pregled doživljanja vzporednic in razlik z zgodnjimi družinskimi 
izkušnjami so predstavljeni v zaključnem delu tega poglavja.  
 
Doživljanje reševanja partnerskih konfliktov  
Skozi analizo se je izkazalo, da so posamezniki proces reševanja opisovali skozi cikel 
faz (Slika 1), ki si sledijo v zaporedju in vodijo k določenim izkupičkom. Cikel se začne s 
predfazo reševanja partnerskih konfliktov, ko posameznik identificira vzroke, ki botrujejo k 
nastanku konflikta, in oblikuje motive, ki so vezani na zadovoljevanje lastnih ali skupnih 
potreb ter usmerjajo nadaljnji potek reševanja. Motivi vplivajo na izbor strategij reševanja 
partnerskih konfliktov, ki so lahko konstruktivne ali nekonstruktivne. Ko posamezniki 
uporabljajo konstruktiven način reševanja, se proces zaključi uspešno, medtem ko 
nekonstruktivni načini vodijo k ponovnim ciklom reševanja ali dokončni prekinitvi procesa. 
Vsak izid s seboj prinaša določene posledice. V zaključi fazi je večina posameznikov opisala še 
proces ovrednotenja postopka reševanja, skozi katerega preverijo vzroke za nastanek 
konflikta, primernost lastnih in partnerjevih strategij ter ovrednotijo svojo uspešnost pri 
reševanju partnerskih konfliktov.  
V nadaljevanju so posamezne faze cikla predstavljene podrobneje. Sledi opis 
predfaze, kjer bomo spoznali katere vzroke in motive so mladi na prehodu v odraslost 









Slika 1. Ciklični model procesa reševanja partnerskih konfliktov, kot ga doživljajo mladi na 
prehodu v odraslost. 
 
Vzroki za nastanek konfliktov  
Udeleženci so vzroke za nastanek konfliktov našli v partnerjevih lastnostih, ki so jih 
sami doživljali kot nezaželene (f=49; glej Tabela 4). To so lastnosti, s katerimi partnerji 
zadovoljujejo lastne potrebe, interese in onemogočajo prilagajanje v medsebojnem odnos. 
Prav tako med nezaželene lastnosti sodijo tiste, ki odražajo partnerjevo neizpolnjevanje 
odgovornosti in dogovorov v odnosu. Za nastanek konfliktov so lahko odgovorna različna 
pričakovanja (f=52) in vrednote med partnerjema (f=14). Najpogosteje se različna 
pričakovanja nanašajo na hišna opravila, način preživljanja prostega časa in skupno 
prihodnost. Omenili so tudi različna pričakovanja glede izkazovanja naklonjenosti in osebne 
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higiene. Razlike v vrednotah se kažejo na področju razumevanju ravnovesja med delom in 
prostim časom ter na področju denarja oz. materialnih dobrin. Pomembno vlogo pri 
nastanku partnerskih konfliktov imajo tudi neustrezna komunikacija (f=11) in zunanji ali 
notranji dejavniki, ki negativno vplivajo na razpoloženje posameznika, ki posledično postane 
bolj prepirljiv (npr. slab dan, menstrualni cikel) (f=9). 
 
Tabela 4. Vzroki za nastanek partnerskih konfliktov pri mladih na prehodu v odraslost 
(Pod)kategorija  Opis  Citati 
Nezaželene partnerjeve lastnosti  
Zadovoljevanje 
lastnih potreb, 




Partnerji so nepopustljivi 
zagovorniki lastnih prepričanj, 
potreb in želijo, da so natančno 
zadovoljenje ter pri tem izkazujejo 
nadzor. V nasprotnem primeru se 
težko prilagodijo, so nepotrpežljivi, 
nestrpni, hitre jeze, užaljeni, 
trmasti, pretirano zamerljivi in 
nepristni.  
 
U2: »Močno prepričanje, četudi mogoče nimam 
prav.« 
 
U3: »Najbolj me razjezi njegovo razmišljanje o 
določeni temi ter da od njega ne odstopi.« 
 





Nekateri partnerji slabše ali sploh 
ne izpolnjujejo obveznosti in 
dogovorov. Tako jim partnerji ne 
morejo zaupati. Opisali bi jih kot 
neodgovorne, nezanesljive, 
nevredne zaupanja, neodločne, 
neorganizirane, pozabljive, 
počasne, nagnjene k odlašanju in 
raztresenosti, nezrele, 
nepremišljene ter naivne. 
U1: »Morda me jezi tudi to, da se ne zaveda vedno, 
koliko je dejansko stara, še vedno misli, da je v 
otroštvu in si daje občutek, da je še veliko časa, ko 
bo treba sprejeti nekatere odgovornosti … ampak 
jaz ne mislim tako, v resnici to ni tako … smo toliko 
stari, da se začenja faza ustvarjanja, ona pa, kot 
da tega ni … in iz tega se večkrat razvije konflikt.« 
 
U12: »Zmoti me tudi partnerjevo izmikanje 
odgovornostim in njegovo dolgo odlašanje s 
pomembnimi stvarmi (npr. izpit za avto »dela« že 
več let).« 
Neusklajena pričakovanja  
Hišna opravila  Med hišnimi opravili, ki največkrat 
povzročajo konflikte, najdemo 
pospravljanje, pomivanje posode, 
kuhanje in druga hišna opravila, ki 
jih ne opravijo (pravilno).  
 
U8: »Pogosti razlogi za prepir so vsakodnevna 
hišna opravila, ki jih je treba postoriti 
(pospravljanje, posoda, oblačila …)« 
 
U10: »Skregava pa se tudi zaradi pospravljanja.« 
Preživljanje 
prostega časa  
Partnerji imajo lahko različna 
pričakovanja glede preživljanja 
prostega časa, kar privede do 
konfliktov. 
U3: »Da bi večkrat se odločila za skupen hobi, 
vendar se tu razhajava in res težje najdeva skupne 
aktivnosti, ki bi bile popolnoma enako všeč obema. 
Na primer jaz raje potujem, on pa tega ne mara, 
gre raje v hribe, ko preživljava počitnice.« 
 
U11: »Ker imava premalo časa za skupne 
aktivnosti, ker imava drugačne življenjske 




Včasih se razhajajo tudi v 
pričakovanjih o skupni prihodnosti 
partnerskega odnosa. 
U7: »Skregava se, če me ne vključi v svoje načrte v 
bližnji ali daljni prihodnosti.« 
 
U9: »Trenutni konflikti nastajajo večinoma okoli 






Osebna higiena V konflikt se zapletejo tudi zaradi 
pomanjkljive osebne higiene. 
U4: »Če pride iz fitnesa in se ves prepoten uleže v 
svežo posteljo.« 
U11: »Zmoti me nošenje že uporabljenih oblačil.« 
Neusklajene vrednote   
Razmerje med 
delom in prostim 
časom 
Preobremenjenost z delom in 
pretirano posvečanje službenim 
obveznostim izven delovnega časa 
sta najpogostejša vzroka za 
nastanek konflikta, ko govorimo o 
različnih vrednotah. 
U1: »Da se ne znam odklopiti, da sem vedno vpet v 
delo, svoje delo imam zelo rad in včasih zato 
nimam časa za stvari, ki se njej zdijo pomembne.« 
 






Partnerji drugače vrednotijo denar 
in ostale materialne dobrine, kar 
pripelje do konfliktov.  
 
U10: »Sporočam mu, da imava drugačen pogled 
na vrednote npr. ko pogovor nanese na denar.« 
Telesna podoba Vzrok za nastanek konflikta je lahko 
drugačen pogled na telesni videz. 
 
U7: »Če mi reče, da mu moje telo ni všeč.« 
Neustrezna 
komunikacija 
med partnerjema  
Posamezniki so vzrok za nastanek 
konflikta našli v neustrezni 
medsebojni komunikaciji. Zmoti jih 
partnerjeva pretirana zgovornost 
ali neposlušnost, zaprtost vase ter 
nerazkrivanje lastnih pogledov in 
doživljanj.  
U2: »Kadar drug drugega ne slišiva – kot šum v 
komunikaciji.« 
 
U12: »Velikokrat se sporečeva zaradi moje 
pretirane zgovornosti oziroma redkobesednosti, 
zapiranja vase na strani partnerja.« 
 
U13: »Razjezi jo tudi najina medsebojna 








Na nastanek konfliktov lahko 
posredno vplivajo tudi zunanji 
dejavniki, ki vplivajo na 
razpoloženje partnerja/ke. 
U12: »Vedno pridejo tudi slabi dnevi, tečnarjenje in 
razdražljivost, kar še poveča pogostost pojavljanja 
konfliktov.« 
 
U13: »Največkrat se skregava, kadar so »tisti 
dnevi«, ko je sitna in razdražljiva ali kadar sva 
utrujena.« 
 
Vzroki nam nudijo vpogled v vsebino partnerskih konfliktov. Omenjeni vzroki pri mladih na 
prehodu v odraslost najpogosteje vzbujajo občutke jeze in/ali žalosti. Nekateri so poročali še 
o občutkih osamljenosti in ljubosumja. S temi občutki partner vstopi v prvo fazo reševanja 
konflikta. Za nadaljnji potek in razplet so ključni tudi motivi, ki so v ozadju nastanka 
partnerskega konflikta.  
 
Motivi v ozadju partnerskih konfliktov  
V ozadju vsakega dejanja se skriva motiv. Iz Tabele 5 razberemo, da udeleženci včasih 
želijo zadovoljiti lastne potrebe in želje (f=14), drugič v ospredje postavijo skupne potrebe in 




Tabela 5. Motivi v ozadju reševanja partnerskih konfliktov pri mladih na prehodu v odraslost 
Kategorija Opis  Citati 
Zadovoljevanje 
lastnih potreb 
Posameznik, poudari, da se ne 
strinja z vedenjem ali 
razmišljanjem partnerja. 
Sporoča mu, da ta ne 
zadovoljuje njegovih potreb in 
pričakovanj. Ima željo, da se 
partner v prihodnje spremeni.  
U2: »Po navadi to, da želim biti upoštevana in slišana v 
svojih potrebah. Da te potrebe in želje niso kar tako 
zaradi dolgčasa, ampak so mi zelo pomembne. Včasih, 
ko imam slab dan mu v resnici želim sporočiti tudi to, da 
si želim več njegove pozornosti da si želim več njegove 
ljubezni.« 
 
U10: »Želim mu povedat, da se ne strinjam z njegovim 
vedenjem ali razmišljanjem, ki me je zmotilo. Tako mu 





Posameznik želi s pomočjo 
reševanja konflikta spodbuditi 
medsebojno komunikacijo, 
razumevanje in prilagajanje. 
Želijo, da se partnerski odnos 
razvije in stremi k 
zadovoljevanju potrebe obeh.  
U7: »Da se morava pogovoriti o tem, da na stvari 
gledava drugače in to ovira najin odnos ter morava to 
rešiti.« 
 
U9: »Da je v zvezi potrebno prilagajanje, da skupaj 
delujeva kot celota, ne pa vsak zase, da sem mu na 
razpolago v kateri koli situaciji in da naj to izkoristi.« 
 
 Z identifikacijo vzrokov in oblikovanim motivom posameznik stopi v prvo fazo cikla 
reševanja partnerskih konfliktov.   
 
Cikel reševanja partnerskih konfliktov 
Iz Tabele 6 lahko razberemo, da se cikel reševanja partnerskih konfliktov začne s fazo, 
v kateri partner opredeli temo konflikta in predstavi lasten pogled. Sledi dvobojevanje, ko 
drugi partner odgovori prvemu in poda lastne vidike na dano situacijo. Oba zagovarjata in 
predstavita svoje argumente. Dvobojevanje vodi k enemu od naslednjih scenarijev:  
A) V nekaterih primerih partnerji vztrajajo pri zadovoljevanju lastnih želja, prepričanj 
in želijo nasprotnika spraviti na svojo stran ter »zmagati«. Takrat sledi nekonstruktivno 
reševanje partnerskih konfliktov, ki privede do prekinitve komunikacije (A1; f=22). Prekinitev 
vodi ali v vztrajajoč nerazrešen partnerski konflikt (A2a; f=7) ali h kasnejšemu ponovnemu 
ciklu reševanja (A2b; f=15).  
B) Fazi dvobojevanja lahko sledi faza konstruktivnega reševanja (f=12), ko partnerja 
presežeta svoj vidik in poskušata razumeti obe plati ter oblikovati skupno rešitev. Ko se ta 
zaključi, je konflikt uspešno razrešen (B1). 
 
Tabela 6. Faze reševanja partnerskih konfliktov pri mladih na prehodu v odraslost 
Kategorija Opis  Citati 
Opredelitev teme 
in lastnega pogleda 
Posamezniki so poročali, da 
v prvem koraku poudarijo 
temo, o kateri bi se želeli 
pogovoriti, in predstavijo 
lasten pogled, doživljanje. 
Običajno je komunikacija 
med partnerjema spoštljiva.  
U10: »Najprej nekdo izpostavi, kaj ga moti.«, »Že nekaj 
časa nazaj me je zmotilo, da moram vse petkove 
večere preživljati sama. Takrat se tudi s prijatelji 
najlažje uskladimo, da se dobimo na kavi, gremo kam 
skupaj. Meni je veliko pomenilo, da tudi moj partner 
sodeluje v teh prostočasnih, družabnih aktivnostih. 
Vendar on takrat hodi na košarko.« 
 
U11: »Vse se začne zelo mirno in na prijazen način 
nekdo pove, kaj ga moti, kaj se je takega zgodilo, kaj 
mu ni prav oz. si želi, da se spremeni.«, »Na primer, jaz 
zelo rada potujem in sem zelo svoboden človek. Rada 
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spoznavam nove ljudi, kulturo, zelo težko sedim doma 
in gledam televizijo (smeh). Hitro mi postane dolgčas. 
Po duši sem pač popotnik. V času, ko sva se s 
partnerjem spoznala, sem imela v načrtu daljše, 
dvomesečno potovanje v Azijo s prijateljico. Fant me je 
na vsak način želel prepričati, da ostanem doma, da si 
ne predstavlja, da me toliko časa ne bo, da bo še 
priložnost, da greva skupaj pogledat te stvari.« 
 
Dvobojevanje V drugem koraku sledi 
soočenje argumentov z 
obeh strani. Gre za 
predstavljanje lastnih želja, 
potreb in doživljanj. 
Posamezniki želijo na 
različne načine prepričati 
partnerja in ga pridobiti na 
svojo stran. V tej fazi lahko 
opazimo porast nespoštljive 
in agresivne komunikacije. 
Narašča tudi intenziteta 
čustev.  
 
U2: »V dvigalu v bloku sva padla v močno debato o 
tretji osebi, ki jo partner bolj pozna. Drugi se brani. Jaz 
začnem glasneje govoriti in on nazaj. Si zmečeva v 
obraz, kar naju moti drug pri drugem oz. pri dejanjih.«  
 
U10: »Nato si izmenjava mnenje. Vsak predlaga svoje 
argumente in predstavi svoj pogled na situacijo. Včasih 
takrat govoriva nekoliko glasneje.«  
 
U11: »Po navadi pride do konflikta, če se drugi s 
povedanim ne strinja in se začne braniti, zagovarjati 
svojo stran, nizati argumente za lastno podporo.« 
A. Nekonstruktivno 
reševanje  
Neomajno vztrajanje pri 
zadovoljitvi lastnih interesov 
in dosegi zmage ni 
konstruktivno. Skozi takšno 
reševanje partnerja 
povečujeta razlike med 
njima in konflikt še 
poglobita in/ali ga razširita 
na druga področja. Za to 
fazo je značilna agresivna, 




U2: »Sama sem močno zagovarjala nekaj, on pa je 
temu nasprotoval, češ da nimam toliko vpogleda v 
situacijo kot on in da nimam prav. V dvigalu je bil še en 
gospod, jaz pa sem bila tako vneta v pogovor, da sem 
razburjeno zagovarjala svoje mnenje. Partner je bil 
tiho, le grdo me je gledal. Ko sva prišla iz dvigala, je 
postal jezen in mi rekel da ne morem tako govorit, da 
me cel blok sliši itd. V stanovanju sva pogovor 
nadaljevala, vendar nisva nikamor prišla.« 
 
U10: »Nisva se mogla uskladiti, kako bova vrednotila 
preživljanje prostega časa.«, »Tako sva poleg 
osnovnega konflikta, dobila še novega.« 
 
U11: »Kdaj pa kdaj pa tudi dolgo ne poštudirava, da 
govoriva v prazno, eden mimo drugega. Takrat si 
poveva veliko sočnih stvari, tudi takih, ki niso vezane 
na trenutni konflikt, poudariva kakšno stvar iz 
preteklosti in malo napihneva težavo.« 
 
A1 Prekinitev Do oblikovanja skupne 
rešitve partnerja ne moreta 
priti, zato komunikacijo 
prekineta in se za nekaj časa 
umakneta drug od drugega. 
Lahko jih preplavijo 
intenzivna čustva ali se 
zamotita z drugimi 
dejavnostmi. Na tak način 
težavo ignorirata, 
potlačujeta, ali zmanjšujeta 
njegovo pomembnost. V 
nekaterih primerih si s 
prekinitvijo lahko omogočita 
U2: »Utihneva. Če je partner jezen name, je tišina 
dolga 10 minut ali več. Če sem jaz, mu povem in sva 
nekaj minut tiho.«, »Zato je partner utihnil, tudi jaz, in 
sva delala stvari naprej, pogovarjala se nisva.«  
 
U11: »Takrat večkrat konflikt rešiva tako, da se 
umakneva in sva v tišini. Včasih to traja nekaj minut, 
ur, se je pa zgodilo, da tudi dan, ali dva nisva prišla v 
stik.« »Tako nisva prišla nikamor. Jezna sem odšla na 
kavo s prijateljico ter ji potožila o najinem prepiru. On 
pa je odšel gledat tekmo s prijatelji.« 
 
U12: »Temu sledi nekaj trenutkov mojega 
»trmuljenja«, slabe volje in joka, vse dokler se sama v 
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prostor, ki ga potrebujeta, 
da vsak pri sebi analizira, kaj 
se je zgodilo in kakšne so 
posledice.  
sebi ne pomirim, razmislim, kaj se je dogajalo in zakaj 
se je prepir zgodil. On mi med tem časom pusti svoj 
prostor za razmislek, saj je navajen name in ve, kaj 







Partnerja po določenem 
času vztrajno zanikata, 
ignorirata konflikt in se 
vedeta, kot da se ni nič 
zgodilo. K reševanju se ne 
vrneta in konflikt ostaja 
nerazrešen. Za to fazo ni 
značilen proces 
ovrednotenja izkušnje po 
končanem reševanju. 
Partnerja se soočita s 
posledicami, ki jih prinese 
nerazrešen konflikt.  
 
U10: »Odlašava s pogovorom, zmanjšujeva 
pomembnost določenemu problemu in se vedeva bolj 
otročje, predvsem sama sem večkrat taka.« 
 
U12: »Včasih pa bi lahko rekla, da tišini ne sledi 
ponoven pogovor, ampak se vedeva, kot da se ni nič 
zgodilo, da je vse pozabljeno in greva samo naprej.«, 
»Skušala sem mu povedati, da ga razumem, a se o tem 
ni želel več naprej pogovarjati. Prijatelja je vprašal, 
kako se ima kaj v službi in debata je tekla naprej. Tudi, 




Kadar po premisleku in 
analizi, ostajata motivirana 
za razrešitev konflikta, 
ponovno začneta z umirjeno 
diskusijo ter se odločita za 
konstruktivno reševanje. 
U2: »Če se ne da vsega rešiti v enem pogovoru, 
predebatirava kasneje ali pa kakšen naslednji dan. 
Toliko, da vsak pri sebi razmisli. Nikoli nisva bila dolgo 
jezna drug na drugega. To oba sovraživa in se trudiva, 
da se sproti pogovoriva.«»Čez čas sem ga vprašala, kaj 
ga je tako zmotilo, odvrnil je, da to, da sem tako 
govorila, grdo se je slišalo. Opravičila sem se mu. Še 
več minut je minilo, partner je bil še vedno jezen. 
Stopila sem do njega in ga vprašala, ali se bo »klupal« 
še cel dan.« 
 
U4: »Nato jaz pristopim do njega ali pa on do mene s 
prijaznimi besedami – odvisno od tega, kdo je tisti, ki 
začne s prepirom in slabo voljo (po navadi sem to jaz). 
O prepiru se nato pogovoriva in najdeva skupen 
kompromis za rešitev problema.« 
 
U11: »Vedno pa najdeva nato primeren trenutek, ko se 
ponovno pogovoriva s trezno glavo.«; »Slišala sva se 




Če partnerja po izmenjavi 
lastnih pogledov skušata 
najti kompromis oz. stremita 
k oblikovanju novega 
predloga, ki bi bil sprejemljiv 
za obe strani, je reševanje 
učinkovito. Poskušata 
razumeti obe plati, najti 
ustrezno rešitev in 
sprejemata odgovornost za 
lastna dejanja ter se 
maksimalno osredotočata 
na skupne potrebe in želita 
minimizirati razlike med 
njima. Za fazo je značilna 
umirjena, spoštljiva 
komunikacija in kontrola 
U2: »Se opravičiva, po navadi oba ali pa tisti, ki je res 
kriv.« 
 
U10: »Nato se pogovarjava toliko časa, da najdeva 
skupno rešitev, ki je obema sprejemljiva ter se 
dogovoriva, kako bova v prihodnje ravnala v podobnih 
situacijah.« »Ko sva si pojasnila, da imava drugačne 
prioritete in vsak svoj pogled na prosti čas, sva 
ugotovila, da obstaja tudi srednja pot. Košarka, ki 
poteka ob petkih, je aktivnost, ki se odvija samo 
pozimi, saj fantje igrajo v dvorani. Tako se v drugih 
letnih časih dogovoriva, da izkoristiva ta čas tudi za 
druženje s prijatelji. Po zimi pa se v njihovi družbi čisto 
dobro počutim tudi sama.«  
 
U11: »To traja toliko časa, dokler ne spoznava, da tako 
ne bo šlo naprej in poskušava najti skupno rešitev. 
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nad izražanjem čustev.  
 
Takrat steče pogovor v pravem pomenu in prisluhneva 
drug drugemu.« »Ko sva se tako kar nekaj ur 
pregovarjala, sva spoznala, da se lahko dogovoriva 
tako, da se mi pridruži drugi mesec na potovanju in da 




Partnerja prideta do skupne 
rešitve in proces je 
zaključen. Soočita se s 
posledicami, ki jih prinaša 
rešen partnerski konflikt. 
Ovrednotita tudi izkušnjo 
reševanja in naredita načrt 
za ravnanje v prihodnje. 
U2: »Se pobotava. Nasmejiva, zakaj sva se sploh 
morala zato skregati. Si rečeva, da ne marava tega, da 
se kregava. Se objameva.« »Malo sva se pošalila, se 
nasmejala in bila sva spet ok.« 
 
U11: »Ob koncu se po navadi nasmejiva drug drugemu 
ali situaciji, ki je pripeljala do konflikta in življenje gre 
mirno dalje.« 
 
Najpogosteje se je v odgovorih pojavil scenarij, ko so posamezniki predstavili svoje poglede, 
se spustili v dvobojevanje in z nekonstruktivnim načinom poskušali doseči »zmago«, a so 
prišli le do prekinitve, ki je vodila do ponovnega cikla reševanja, a tokrat na konstruktiven 
način (Scenarij A2b). Prav tako so opisali tudi konflikte, ki so zahtevali več izmenjav 
neuspehov in poskusov reševanja, da so prišli do končne rešitve. Zaslediti je bilo mogoče tudi 
ciklično reševanje, ki ni pripeljalo do končne rešitve. Udeleženci opažajo, da se v reševanju 
partnerskih konfliktov lahko včasih pojavi scenarij A in drugič B, odvisno od vzrokov in 
motivov, ki so v ozadju konflikta.  
Ko posameznik v ospredje postavi lastne potrebe, začne neomajno zagovarjati svoje 
cilje, kar kasneje vodi do uporabe nekonstruktivnih strategij reševanja. Kadar motiv 
predstavlja želja po rasti odnosa in iskanju ustrezne rešitve za oba, se bo pogosteje odločil, 
da konflikt rešuje s pomočjo konstruktivnih strategij. V nadaljevanju sta obe vrsti strategij 
predstavljene podrobneje.  
 
Strategije reševanja konfliktov  
V Tabeli 7 so opisane nekonstruktivne strategije reševanja (f=74), ki jih uporabljajo 
mladi na prehodu v odraslost, ko rešujejo partnerske konflikte. Takrat poskušajo najti 
»krivca«, nepopustljivo zagovarjajo svoje stališče in potrebe, žalijo ali začnejo konflikt 
ignorirati oz. se pretvarjati, da ga ni. 
 
Tabela 7. Seznam nekonstruktivnih strategij reševanja partnerskih konfliktov 
Kategorija Opis  Citati 
Iskanje 
»krivca«  
Posamezniki poskušajo najti 
odgovornega za določeno 
situacijo. To počnejo z 
obtoževanjem, zbujanjem 




U5: »S tabo se ne strinjam. Nisem kriv jaz. Pač zgodilo se 
je. Bila je nesreča, smola.«  
 
U6: »Ti si kriv za to. Si neorganiziran. Ne razumem, zakaj 
ne moreš imeti telefona pri sebi. Nemogoče te je dobiti. S 








Ko partnerja ne najdeta 
skupne rešitve, poskušata 
problem zmanjšati ali zanikati. 
To počneta tako, da se 
umaknete drug od drugega, 
se ignorirata, ukvarjata z 
drugimi dejavnostmi ali se 
U10: »Če pa nama konflikta ne uspe rešit, pa se umakneva 
vsak zase, nekaj časa ne govoriva, počneva stvari, da se 
zamotiva, preusmeriva misli (npr. gledanje TV, sprehod).« 
 





pretvarjata, da konflikt ni tako 
velik oz. da se sploh ni zgodil.  
U12: »Se pretvarjava, da se to ni zgodilo ter kar 
nadaljujeva z vedenjem, ki je bilo prisotno ob navideznem 





želja in potreb 
Partner poskuša na vsak način 
prepričati sogovornika, da ima 
prav in naj mu verjame. Izsili, 
da so zadovoljenje njegove 
želje.  
 
U4: »Vendar sem tok trmasta, da akt izpeljem do konca.« 
 
U5: »Kako naj ti dopovem, da imam jaz prav. Res ne vidiš, 
da imam jaz prav.« 
Žaljenje Med reševanjem lahko 
uporabljajo žalitve in 
ponižujejo partnerja.  
U7: »Užalim partnerja. To bi pa res moral razumeti, saj 
nisi neumen.« 
 
U11: »Kdaj pa rešujeva vse skupaj z žaljenjem.« 
 
U12: »Sem žaljiva in ponižujoča.« 
 
Nekonstruktivne strategije spremlja intenzivna, nespoštljiva komunikacija tudi na neverbalni 
ravni (npr. glasen, hiter govor, zvišan ton, mahanje z rokami, hoja gor in dol, zavijanje z očmi 
…). Nekateri so poročali o nenadzorovanih izbruhih čustev in agresivnem vedenju.  
U4: »Vedem se v skladu s svojimi čustvi. Nič ne olepšujem, nič ne zadržujem v sebi. Včasih so odzivi zelo 
impulzivno.« 
U5: »Težko se nadzorujem. Včasih bi najraje kakšno stvar razbil. Slabosti so, kadar izgubim nadzor, kadar gre 
predaleč, prevladajo čustva in me prevzamejo.« 
U10: »Krilim z rokami, težko sedim pri miru, hodim sem in tja, govorim glasneje, govorim hitreje, govorim manj 
kontrolirano, tapkam z nogo ob tla, dobim nemirne prste.« 
U11: »Med prepirom kričim, maham z rokami, udarjam po mizi, si grizem nohte, stiskam žogico ali kak predmet, 
ki je v bližini. Včasih svojo napetost sprostim tudi z udarjanjem po postelji. Med pogovorom pogosto zavijam z 
očmi in zelo hitro govorim.« 
V Tabeli 8 so predstavljene konstruktivne strategije reševanja (f=112). Takrat 
partnerja sodelujeta v diskusiji, iščeta skupno rešitev, izražata zanimanje za sogovornika, 
poskušata razložiti svoje doživljanje in sprejemata odgovornost za svoja dejanja. V obzir 
vzameta zorna kota obeh in se poskušata uglasiti na hitrost ter način reševanja, ki ustrezna 
obema.  
 
Tabela 8. Seznam konstruktivnih strategij reševanja partnerskih konfliktov 
Kategorija  Opis  Citati 
Skupna diskusija  Partnerja sodelujeta v 
skupnem pogovoru in med 
seboj izmenjata mnenja o 
določeni temi.  
U9: »Navadno se začne z običajnim mirnim, vsakdanjim 
pogovorom.« 
 
U11: »S pogovorom, z izmeničnim predstavljanjem mnenj, z 




Partnerja se pogajata o 
skupni rešitvi, poskušata 
se uglasiti in priti do 
kompromisa.  
U10: »Iščeva skupne rešitve, ki so sprejemljive za oba.« 
 
U13: »Poskušava najti skupno rešitev. Na primer, če se 
sporečeva o tem, kaj bova gledala po TV, vsak pove, zakaj si 
želi gledati določen program, poskušava ugotoviti, kaj sva v 
zadnjem času pogosteje gledala, kdo je zadnji izbiral, če se 






razumeti, kako razmišlja 
partner in kaj doživlja.  
U3: »Želim preveriti, kakšen je njegov pogled na to situacijo, 
da vidim, kje se razhajava ter kakšne so možnosti, da 









Posegajo po skrbno 
izbranih besedah, ki bi 
jasno pojasnile, kaj 
doživljajo, razmišljajo, da 
bi sogovornik lahko 
razumel njihov zorni kot.  
U1: »Sto enih besed, kako se nekdo počuti, predvsem tisti, ki 
je prikrajšan … ta oseba vedno poskuša razložiti, zakaj se tako 
počuti« 
 
U7: »Kako naj obrazložim čustva, misli, da jih bo on razumel? 
Kako to ubesediti?« 
 
U13: »Osredotočena sem na to, kako predstavim, kaj me 
moti, razmišljam o tem, kako naj to povem, kaj bom 
povedala, kakšni so moji argumenti, zakaj tako mislim, kakšne 
so moje potrebe v tem odnosu, kaj bi si želela izboljšati, na 
primer, da si želim, da se do mene vede bolj prijazno, 





svojo napako, sprejme 
kritiko drugega, se opraviči 
in prevzame odgovornost 
za svoja dejanja.  
 
U2: »Sem se mu opravičila.« 
 




Partner poskuša razumeti 
in spoštovati zorna kota 
obeh.  
U5: »Poskušam se postaviti v obe smeri. Poskušam razumeti 
njeno in moje stališče.« 
 




ritma in načina 
reševanja 
Partnerja ne rešujeta 
konflikta vedno na enak 
način in v enakem ritmu. 
Pomembno je, da si 
omogočita prostor in čas 
ter najdeta način, da 
oblikujeta rešitev, čeprav 
za to porabita več časa.  
U1: »Zelo zelo dolgo sem vztrajal pri svoji zahtevi … mogoče 
preveč … bi se moral prej umakniti in pustiti, da naj premisli in 
bi se kasneje pogovorila, ampak jaz sem pač tak, da želim 
neko mnenje takoj slišati ...« 
 
U4: »Temu sledi nekaj trenutkov mojega »trmuljenja«, slabe 
volje in joka, vse dokler se sama v sebi ne pomirim, razmislim, 
kaj se je dogajalo in zakaj se je prepir zgodil. On mi med tem 
časom pusti prostor za razmislek, saj je navajen name in ve, 
kaj potrebujem v tistem času.« 
Konstruktivne strategije spremlja premišljena, spoštljiva in umirjena neverbalna 
komunikacija. Posamezniki so poročali, da se med prepirom poskušajo umiriti in prevzeti 
nadzor nad svojim vedenjem in čustvovanjem. 
U3: »Razmišljam, kaj bom rekla in spremljam svoje misli, ki se mi porajajo v glavi. Razmišljam, kaj in kako 
moram še vse povedati, da ne bo ostala kakšna zadeva nerazrešena.«  
U10: »Poskušam umiriti svoj glas, govorim počasneje, sedim bolj mirno, poskušam umiriti tudi svoje gibe.« 
U12: »Se poskušam umiriti in stati bolj pri miru.« 
Ne glede na način reševanja mladi na prehodu v odraslost poročajo, da je reševanje 
partnerskih konfliktov neprijeten, napet in naporen proces, ki s seboj prinaša nemir, stres, 
obremenjenost, intenzivno čustveno doživljanje, ki vodi k utrujenosti: 
U4: »Včasih pa se peljem po pravem čustvenem vrtiljaku.« 
U6: »Slaba stran konfliktov pa je, da te utrudijo in na dolgi rok, če jih je preveč, postane situacija tako 
obremenjujoča, da nimaš več moči in želje po reševanju začaranega kroga. Čutim neko napetost.« 
U10: »Kadar pa sem usmerjena na iskanje rešitev, se mi zdi, da občutim neke vrste stres, napor, utrujenost.« 
S tem sovpadajo tudi telesne senzacije (npr. rdeča lica, vročina, jok, tiščanje v prsih, trebuhu 
in mrzle, potne roke).  
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Posledice reševanja partnerskih konfliktov  
Tako uspešno kot neuspešno reševanje partnerskih konfliktov s seboj prinese 
posledice, ki vplivajo na čustvovanje in doživljanje kakovosti partnerskega odnosa (Tabela 9). 
Ob rešenih konfliktih so posamezniki poročali o izboljšani kakovosti odnosa (f=41) in prijetnih 
čustvih ter razpoloženjih (f=39). V primeru nerešenih konfliktov doživljajo neprijetna čustva 
(f=52) in se sprašujejo o vplivu nerešenega konflikta na njihov partnerski odnos (f=5). 
Nekatere ob koncu procesa reševanja misli in čustva tako preplavijo, da jim jih ne uspe 
prepoznati: 
U4: »Takoj po prepiru je moje telo preplavljeno s čustvi, razumski del pa bolj ali manj izklopljen, težko rečem, 
katere misli mi rojijo po glavi.« 
 
Tabela 9. Doživljanje posledic (ne)rešenega partnerskega konflikta 
 REŠEN KONFLIKT NEREŠEN KONFLIKT 
















Opazijo, da se 
vzroki, ki vodijo h 
konfliktom, 
manjkrat ponovijo.  
U6: »Konflikti so 
pozitivni, saj velikokrat 
začneš gledati stvari 
drugače in velikokrat 
šele takrat na pravi 
način razumeš, kaj ti 
partner hoče 
dopovedati oz. kaj ga 
moti. Potem je veza še 
boljša.« 
 
U7: »Verjamem, da so 
stvari boljše in da bo 




pojavijo vprašanja o 
kakovosti 
partnerske zveze in 
o njeni prihodnosti. 
U4: »Brez zaključka 
lahko tavamo, smo 
nezadovoljni, stvari se 
nam nabirajo in tako 
lahko postanemo 
nefunkcionalni v 
razmerju, ki brez truda 




U10: »Kaj to pove o 
najini zvezi, je morda 
najina zveza šibka, me 








Ko partnerjem uspe 
najti kompromis, se 
v njih vzbudijo 
prijetna čustva. 




Veseli, zadovoljni in 
srečni so, ker jim je 
uspelo razrešiti 
stvari. Nekateri ob 
tem čutijo tudi 
ponos in 
hvaležnost.  
U1: »Zelo dobro, veliko 




U6: »Počutim se dobro. 
Znebim se napetosti, 
nemira.« 
 
U9: »Vesela, da sva se 
pogovorila o še eni 
stvari, ki očitno še ni 
bila razčiščena. Ko 
konflikt rešiva, sem 
ponosna na naju, 
vesela, da se znava 
pogovarjati, srečna in 
zadovoljna.« 






nemirni in poročajo 
o težavah s 
koncentracijo. Ker 
ne najdejo rešitve, 
so razočarani, 
žalostni, jezni, 
užaljeni in/ali se 
počutijo krive. 
Pojavi se strah pred 
nerešljivo situacijo 
in posledicami, ki 
jih prinaša.  
U13: »Še vedno sem 
nemiren.« 
 
U6: »Čustva v meni še 
bolj vrejo, se 
potencirajo in 
izbruhnejo v večji meri 
ob prvi priložnosti, ki 
jih ponovno nagovori.« 
 
U11: »Med reševanjem 
pa bi rekla, da me je 
strah, da se pojavi 
dvom, če nama bo 
uspelo najti rešitev.« 
 
U12: »Včasih me je tudi 
strah, kaj bo, če nisva 
uspela rešiti konflikta.« 
 
Spoznali smo, kako mladi na prehodu v odraslost opisujejo proces reševanja partnerskih 
konfliktov ter katere posledice ta prinaša s seboj. Mladi se po končanem procesu pogosto 
ozrejo nazaj, ovrednotijo reševanje in običajno oblikujejo načrte za soočanje s prihajajočimi 
partnerskimi konflikti.  
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Analiza nastanka in ovrednotenje reševanja partnerskih konfliktov  
Po končanem reševanju partnerskih konfliktov posamezniki poskušajo najti vzroke za 
nastanek in se sprašujejo, zakaj so se o tem sploh prepirali (f=17;  glej Tabela 10). Analizirajo 
svoja (f=26) in partnerjeva (f=7) dejanja ter načine reševanja. Sprašujejo se, ali bi lahko kaj 
storili drugače in se počutijo krive, da je do konflikta prišlo, jezni so, da so se spustili v 
konflikt in ga reševali na neustrezen način ter obžalujejo nekatera svoja dejanja. V primeru 
neustreznega vedenja s strani partnerja se počutijo napadene, nerazumljene, neslišane in 
imajo občutek, da se jim godi krivica ter so užaljeni. V nasprotnem primeru so hvaležni in 
veseli, da je partnerjev način spopadanja s konfliktom konstruktiven. Ob koncu procesa 
analizirajo tudi rešitev (f=26). Ne glede na izid poskušajo pozitivno pogledati na situacijo  in 
narediti načrt za v prihodnje. Razmišljajo o tem, kako ravnati, da do podobne situacije ne bi 
več prihajalo oz. kako se lahko prihodnjič bolje odzovejo, če se konflikt ponovi. V primeru, da 
so proces zaključili, se pojavijo vprašanja, ali je rešitev res dokončna. Če so reševanje samo 
začasno prekinili, se sprašujejo, kdaj in kako se bo odvijal nov cikel reševanja partnerskih 
konfliktov.  
 
Tabela 10. Analiza nastanka in ovrednotenje reševanja partnerskih konfliktov 






Posamezniki se sprašujejo, 
zakaj je do konflikta prišlo in 
kakšen je njegov smisel. 
Kadar se jim zdi konflikt 
nesmiseln, ga obžalujejo ali 
se situaciji nasmejejo. Zdi se 
jim tudi, da je bilo škoda 
vložne energije.  
U5: »Sprašujem se, kaj je bil sprožilec.« 
 
U6: »Ugotovim, da se je brez veze prepirat. Da je bil vzrok 
konflikta pogosto neka malenkost, neka bedarija, ki jo 
nekdo malo potenciral.« 
 
U9: »Ko vem, da je brezzvezen oziroma brez pomena, se mi 







ovrednotijo svoja dejanja in 
se sprašujejo, ali bi lahko 
storili kaj drugače. Počutijo 
se krive, jezni so nase in 
obžalujejo, da so se spustili 
v nekonstruktivno reševanje 
konfliktov.  
 
U2: »Kako sem lahko spet to naredila, pa vem, da mu gre na 
živce? Zakaj trmarim svoje, če vidim, da je brez veze? Šele 
takrat se spomnim, kako bi lahko določeno stvar povedala 
bolje in kaj bi še lahko rekla.« 
 
U6: »Jeza, da se toliko prepustim čustvom in prepustim toku 
dejanj.« 
 
U10: »Tako se med konflikti lahko vedemo tako, da nam je 






Ob partnerjevi uporabi 
nekonstruktivnih strategij se 
počutijo napadene, menijo, 
da se jim godi krivica in so 
užaljeni. Menijo, da so 
neslišani in nerazumljeni. V 
nasprotnem primeru so 
partnerju hvaležni in se 
počutijo veselo, pomirjeno.  
 
U2: »Kako partner ne razume, kaj čutim, kako doživljam? 
Zakaj je partnerju tako težko razumet, kako se počutim? 
 
U6: »Ob napadih partnerke sem užaljen.« 
 
U11: »Doživljam občutke nepoštenosti in krivice.«  
 
U4: »Še zlasti v partnerskem odnosu ponavljamo izkušnje in 
afekte, ki so neregulirani in jih želimo razrešiti. To seveda 
počnem tudi sama in sem vesela, da kljub temu vztraja z 




Partnerji ovrednotijo tudi 
končno rešitev. Ne glede na 
U1: »Kako bi se dalo dolgoročno potegniti koristi, prednosti 






izid poskušajo najti pozitivne 
vidike situacije in oblikovati 
načrt, da bi se v prihodnje 
konfliktom izognili. Lahko se 
pojavi dvom, če je sprejeta 
rešitev dokončna. Pri 
nerešenih konfliktih se 
sprašujejo kdaj in kako se bo 
cikel ponovil.  
 
U4: »Vem, da lahko oba nekaj narediva, da bo drugače, 
boljše in da tako ali tako ne bo dolgo ostalo pri tem, da bo 
problem ostal nerešen.« 
 
U9: »Največkrat se sprašujem, ali je bil pogovor iskren do te 
mere, da je določena debata res zaključena, ali sva obdelala 
vse pomembne faktorje, ali sva izpustila še kaj 
pomembnega, kar naju bo čez čas spet pripeljalo do 
enakega neprijetnega pogovora.« 
 
Analiza nastanka in reševanja konfliktov omogoča ovrednotenje uporabljenih strategij 
reševanja, uvid v uspešnost izida in razmislek za delovanje v prihodnjih konfliktih. V 
nadaljevanju raziskave nas je zanimalo, ali so udeležencem opisane situacije, vedenja, 
čustvovanje in ostale karakteristike poznane ter jih spominjajo na zgodnje družinske 
izkušnje. Se v načinu spoprijemanja s partnerskimi konflikti kažejo vzorci, zasnovani na 
podlagi zgodnjih izkušenj z reševanjem družinskih konfliktov, ki jih mladi na prehodu v 
odraslost lahko prepoznajo? 
 
Doživljanje vzporednic z zgodnjimi družinskimi izkušnjami  
V družinskem okolju so se udeleženci s konflikti srečali v aktivni vlogi, ko je prišlo do 
konfliktov s starši in sorojenci. Lahko so bili tudi v (navidezno) pasivni vlogi, kadar so 
opazovali reševanje konfliktov med staršema. Kot je razvidno iz Tabele 11, več posameznikov 
poroča o obstoju vzporednic, kot jih zanika. Med posamezniki, ki so vzporednice prepoznali, 
je bilo nekaj takih, ki so hkrati opazili tudi razlike med področjema.  
 
Tabela 11. Obstoj vzporednic med reševanjem partnerskih konfliktov in reševanjem konfliktov 
v družinskem okolju 
Kategorije Konflikti med staršema Konflikti s starši in sorojenci 
N N 
Vzporednice so 6 4 
Obstajajo vzporednice in razlike 2 3 
Vzporednic ni, samo razlike 4 3 
Neopredeljeni 1 3 
Σ 13 13 
Opombe: N- število udeležencev 
 
Nekateri posamezniki se niso opredelili glede doživljanja vzporednic (Tabela 11). Navedli so, 
da se jim zdi njihova prepoznava zahtevna in jih ne znajo opisati: U4: »Takole na pamet iz glave pa 
težko rečem …« in U11: »Ne vem točno, kaj bi rekla, da so vzporednice.« V nadaljevanju intervjuja smo 
preostale udeležence povabili, da nam natančneje razložijo, na katerih področjih vidijo 
vzporednice oz. v čem menijo, da se reševanje partnerskih konfliktov razlikuje od reševanja 
konfliktov v družinskem krogu. 
 
Prepoznane vzporednice med doživljanjem reševanja partnerskih in družinskih konfliktov  
Vzporednice, ki so jih prepoznali, se nanašajo na uporabo strategij reševanja, 
čustveno doživljanje, vzroke, ki privedejo do konfliktov in na potek reševanja (Tabeli 13 in 
14). Pri večini omenjenih področij so se vzporednice z reševanjem partnerskih konfliktov 
nanašale tako na konflikte s starši, sorojenci kot tudi na partnerske konflikte med staršema. 
Kot je razvidno iz Tabele 12, so največ vzporednic (skozi vsa področja) našli med reševanjem 
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lastnih partnerskih konfliktov in reševanjem starševskih konfliktov. Nekoliko manj 
prepoznanih vzporednic je mogoče opaziti z reševanjem konfliktov v zgodnjih obdobjih, kjer 
je imel udeleženec aktivno vlogo.  
 
Tabela 12. Prepoznava vzporednic med doživljanjem reševanja partnerskih konfliktov in 
različnimi oblikami družinskih konfliktov 
Kategorije f enot 
Vzporednice s starševskim reševanjem partnerskih konfliktov 20 
Vzporednice z reševanjem konfliktov s sorojenci  9 
Vzporednice z reševanjem konfliktov s staršema 6 
Σ (f enot) 35 
 
Največ vzporednic so udeleženci našli na področju uporabe strategij reševanja konfliktov 
(f=18; Tabela 13). Strategije, tako konstruktivne kot nekonstruktivne, ki jih prepoznajo pri 
reševanju partnerskih konfliktov, so najpogosteje podobne starševskim strategijam pri 
reševanju partnerskih konfliktov (f=15). Vzporednice z nekonstruktivnimi strategijami pri 
reševanju partnerskih konfliktov so prepoznali še s strategijami reševanja v konfliktih s starši  
in sorojenci.  
 
Tabela 13. Vzporednice na področju uporabe strategij reševanja 







strategije, ki so jih opazili 
tako v partnerskem 
odnosu, kot v reševanju 
konfliktov v družinskem 
okolju so: nepopustljivo 




problema in nespoštljiva, 
agresivna komunikacija. 
U13: »Morda bi lahko rekel, da 
vidim podobnost med tem, kako 
sem reševal konflikte z mamo in 
kako jih rešujem z dekletom. 
Kadar mi kaj očitata, sem po 
navadi nekaj časa tiho, 
poskušam uveljaviti svoje 
mnenje, skušam se pomeriti, 
katera beseda bo obveljala.« 
U11: »Včasih partnerske 
konflikte rešujem podobno, kot 
sem jih reševala s sestro- kričim, 
maham, vztrajam pri svojem.« 
U6: »Glede na način 
ravnanja v konfliktih se mi 
zdi, da sem malo podoben 
očetu, saj velikokrat 
odreagiram tako, da vse 
obrnem na šalo.« 
 
U10: »Po drugi strani pa 
reagiram tudi podobno, 
kot je reagirala mama, 
kadar sta se z očetom 








ki so jih opazili pri lastnih 
in starševskih konfliktih, 






/ U1: »Tudi jaz se s 
partnerko poskušam 
pogovarjat. Zelo dobra 
stvar, ki se je prenesla. To 
poskušam prakticirat.« 
 
U10: »Vsi partnerski 
konflikti, tako tisti med 
staršema, kot moji so se 
reševali preko pogovora in 
iskanja skupne rešitve.« 
 
Nekateri odgovori, ki so tudi omenjali uporabo podobnih strategij danes in v preteklosti, so 
zajeli širši vidik reševanja konfliktov, in sicer njihov potek:  
U5: »Vse prepire sem in še vedno poskušam reševati tako, da se za nekaj časa umaknem in razmislim, malo 
'trmarim' in potrebujem čas, da ponovno povem, kaj me muči. Nato se o nastali situaciji pogovorim ter jo rešim 
s konstruktivno diskusijo. Tako sem v prepirih glede računalnika z mamo ali z bratom vztrajal pri svojem in želel, 
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da je pravici zadoščeno kot tudi v prepirih s partnerko, ko ni hotela razumeti situacije s pokvarjenim vrati pri 
avtomobilu.« 
U6: »Podoben je tudi sam potek konflikta (pri partnerskem konfliktu in konfliktu med staršema): izmenjava 
mnenj, nekaj časa za razmislek, skupna diskusija.« 
Udeleženci so podobnosti prepoznali še na področju vzrokov, ki privedejo do 
konfliktov (f=7) in na področju doživljanja med, ter po reševanju (f=7; glej spodnjo tabelo). 
Vzroki, ki pripeljejo do partnerskih konfliktov, so večkrat podobni tistim, ki so bili povod za 
konflikte s sorojenci ali s staršema (f=5). Prav tako je več vzporednic na področju čustvovanja 
s konflikti, kjer so imeli udeleženci aktivno vlogo (f=5). Vendar so vzporednice na omenjenih 
področjih našli tudi, ko so primerjali lastne in starševske partnerske konflikte.   
 
Tabela 14. Vzporednice z doživljanjem reševanja konfliktov in z vzroki, ki jih vzbujajo  





Sorodni vzroki, ki so vodili 
do konfliktov v družinskem 
okolju in jih povzročajo še 




glede prostega časa in 
medosebnega odnosa.  
U6: »Potem vidim, da je tako 
sestro, starše kot partnerko 
jezila moja neorganiziranost, 
zamujanje in površnost.« 
 
U11: »Tema s partnerjem je 
podobna temi, ko sem bila v 
konfliktu s starši. Res ne vem, 
zakaj vse tako motijo moja 
potovanja in moj način bolj 
svobodnega načina življenja.« 
U7: »Podobno kot mama 
imam težave v tem, da me je 
strah biti nezaželena ali pa da 
bi ostala sama. To so tudi v 
mojem odnosu s partnerjem 
včasih povodi prepirov.« 
 
U10: »Vidim tudi, da je mamo 
jezila prav tako prevelika 
nezgovornost na strani 





med in po 
reševanju 
konfliktov  
Udeleženci so našli 
vzporednice z doživljanjem 
procesa reševanja. Čustva, 
ki so se nanašala na 
reševanje včasih in se 
porodijo tudi danes, so: 
žalost, jeza, užaljenost in 
krivda. Po rešenem konfliktu 
so tudi v družini doživljali 
mirnost in veselje.  
U5: »Najprej sem jezen, 
besen … « 
U10: »Včasih se počutim 
podobno kot takrat, ko sva se 
prepirala z bratom in nisva 
mogla najti rešitve, kako sem 
bila še bolj jezna. Tako se mi 
zgodi tudi s partnerjem, če ne 
najdeva rešitve.« 
U2: »Enako sem doživljala kot 
mama - sem boga in 
žalostna.« 
 
U6: »Pojavljajo se podobna 
čustva (kot pri partnerskih 
konfliktih med staršema): 
jeza, užaljenost, žalost, krivda 
in po konfliktu mirnost, 
veselje.« 
 
Pri opisovanju doživljanja vzporednic je udeleženka U6 dodala: »Menim, da je to 
normalno, saj že od rojstva opazuješ, kako deluje odnos med tvojima staršema in se učiš teh vzorcev.« Iz 
navedenega razberemo, da je razlog za pojavljanje vzporednic našla v opazovanju in učenju 
po modelu.  
Udeleženci so dodali, da je reševanje konfliktov v družinskem okolju imelo svojo 
funkcijo. Nekateri cenijo, da so se naučili konstruktivnih načinov reševanja konfliktov in 
verjamejo, da pretekle izkušnje s konflikti gradijo boljše razumevanje, zakaj do njih prihaja 
ter omogočajo, da do pojavljanja napak v novih odnosih prihaja redkeje: 
U6: »Glavna stvar, ki jo cenim, je, da sem se naučil stvari reševati s pogovorom in ne nasiljem.« 
U1: »Naučil sem se, da je pomemben pogovor o tem, kako se nekdo počuti, kaj potrebuje. V meni je to zelo 
ostalo. To izkoriščam tudi v partnerskem in poslovnem svetu. To spoznanje mi pride prav, tudi zato nisem pod 
stresom, kadar pride do konfliktov.«, »Spoznal, da do konfliktov pride, ker druga oseba ne razume, kako se 
počuti nekdo drug.« »Vidim, da izkušnje vplivajo, da ne počnemo vedno istih stvari. Vem, kaj me je motilo in se 







Prepoznavanje razlik  
Nekateri udeleženci so poročali, da vzporednic med reševanjem partnerskih 
konfliktov in reševanjem konfliktov s člani družine v preteklosti ne najdejo, a lahko najdejo 
razlike. Nekaj jih je poročalo tako o razlikah kot vzporednicah (Tabela 11). Kje se kažejo 
vzporednice, smo že spoznali. Kaj pa razlike? Razlike so se prav tako nanašale na načine 
reševanja, doživljanje čustev in vzroke, ki so vodili k nastankom. Mladi na prehodu v 
odraslost so ponudili tudi razlago, zakaj do njih prihaja (glej spodnjo tabelo). 
 
Tabela 15. Razumevanje nastanka razlik med reševanjem partnerskih in družinskih konfliktov 




Udeleženci so se 
zavestno odločili, da 
bodo v partnerskih 
odnosih konflikte 
reševali drugače, kot 
so jih v družini, saj se 
jim stare strategije ne 
zdijo funkcionalne.  
U1: »Delam veliko kontra kot prej. Nekakšno iskanje nasprotja.« 
U7: »Jaz sem šla ravno v nasprotje svojim staršem. Ne prenesem 
nerazrešenih konfliktov. Strah me je tega zaradi odnosa mojih 
staršev. Zato delam ravno obratno.« 






V partnerskih odnosih 
je motivacija za 
iskanje skupne rešitve 
večja kot v konfliktih s 
starši ali sorojenci.  
U11: »Vendar večkrat poskušam najti rešitev, kadar se znajdem v 
partnerskem odnosu, medtem ko tega v prepirih s sestro ni bilo.« 
U13: »Se pa pri dekletu bolj potrudim, da najdeva rešitev, ki bo 
dobra za oba. Pri mami sem bolj želel samo doseči svoje, brez 
pretiranega prilagajanja.« 
Dozorevanje Sebe dojemajo kot 
osebo, ki se je skozi 
odraščanje 
spreminjala in je zdaj 
bolje opremljena za 
reševanje konfliktov 
kot v prejšnjih 
razvojnih obdobjih.  
 
U1: »Zdaj imam večji občutek nadzora nad čustvi.« 
U3: »Opažam pa, da se je moj način reševanja ter trmarjenje 
nekoliko spreminjalo tudi z mojo starostjo. Zdaj večkrat 
poskušam razumeti tudi vidik drugega, ki je vključen v konflikt ter 






Verjamejo, da ima 
vsaka oseba drugačne 
značilnosti in lahko 
razvije načine 
reševanja, ki temu 
ustrezajo.  
U6: »So pa seveda tudi razlike, saj je vsak človek nekoliko 
drugačen.« 
U10: »Prav tako pa imam tudi nek svoj način reševanja, ki ni 
najbolj produktiven, a ga ne bi mogla primerjati s starševskimi 





reševanja se lahko 
naučijo skozi nove 
izkušnje s partnerjem, 
ko pride do konfliktov 
in reševanja.  
U2: »Zdaj mogoče ne več toliko, sem pa, ko sva s partnerjem 
začela hoditi. Takrat sem vedno napadla, kadar sva prišla do 
konflikta …« 
 
Ne glede na to, ali je šlo za konflikte s starši, sorojenci ali med staršema, posamezniki menijo, 
da do razlik v reševanju konfliktov prihaja, ker niso odobravali starih strategij reševanja, so 
danes bolj motivirani za iskanje skupne rešitve, zrelejši, imajo individualne značilnosti, ki 
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vplivajo na način reševanja konfliktov, in jim je partnerski odnos omogočil reparativno 
izkušnjo. Poleg omenjenih razlogov so udeleženci pri konfliktih s starši omenili še drugačno 
število oseb, vpletenih v konflikt in odstopanje v razporeditvi moči. Pri opazovanju konfliktov 
med staršema so poročali, da se je bilo od njih lažje oddaljiti, saj niso bili tako močno vpeti 
vanje, kar ne morejo trditi za lastne partnerske konflikte.  
Po sklopu vprašanj, s katerimi smo naslovili doživljanje vzporednic med reševanjem 
partnerskih in družinskih konfliktov, smo prišli do zaključnega dela intervjuja. Na tem mestu 
smo udeležence prosili za mnenje o izkušnji z intervjujem.  
Nekateri so pogovor opisali kot naporen, saj vključuje vprašanja, ki vzbujajo 
intenzivna čustva, zahtevajo dobro sposobnost spominjanja in odgovore, ki niso jasni in 
enoznačni (f=4): 
U3: »Sm mogla kr razmišlat, ker se ne spomnim več toliko prepirov od doma. Se ne prepiramo več. Včasih ja smo 
se, ker smo ble vse punce težke pubertetnice in pol mi je mal težko, ker se ne spomnim več dobro.« 
U4: »Med pogovorom sem se počutila zelo sproščeno in varno. Kljub temu pa sem se včasih znašla v dvomu in 
rahli napetosti, ko sem imela težave pri odgovarjanju na kakšna vprašanja.« 
U7: »Intervju je bil malo naporen. Zato ker je bilo težko priznati stvari in razmišljati o konfliktih s starši in odnosi 
s starši. Kar je seveda pričakovano.« 
Kljub temu je večina poročala, da je intervju omogočil nove vpoglede v medsebojne 
odnose in zavedanje o učenju skozi zgodnje izkušnje, kar odpira možnost za nadaljnje 
raziskovanje in razvoj (f=9): 
U1: »Zelo dobro. Zanimivo se je bilo tako pogovarjati, dolgo že nisem razmišljal o tem, kaj je bilo včasih in vidim, 
da izkušnje vplivajo … ne, da bi še vedno isto počel, kar je zame zelo dobra informacija, zato ker v bistvu, kontra 
delam, imam besedo … to spoznanje mi je bilo zelo všeč.« 
U4: »Drugače pa mi je bilo super, zdi se mi tudi dober vpogled vase, v svoje doživljanje konfliktov. O tem zares 
še nisem premišljevala na tak način kot sedaj. Tako da je bil tale najin pogovor zagotovo dober uvod v moje 
nadalje razmišljanje o tem …« 
U5: » Intervju, kot celota mi je bil zelo všeč. Nikoli ne razmišljam o takšnih stvareh, kot so prepiri, izvor prepira, 
kaj šele, da bi to povezal z mojo družino in njihovimi podobnostmi. Tako, da si mi dala malo za misliti in da na te 






Doživljanje partnerskih konfliktov pri mladih na prehodu v odraslost  
Analiza rezultatov je pokazala, da lahko potrdimo razmišljanje avtorjev Feeny in 
Karantzas (2017), ki sta partnerske konflikte opisala kot neizogibno prisotnost nestrinjanj, 
razlik in neskladnosti med partnerjema. Udeleženci so poročali, da partnerji ne morejo 
zadovoljiti vseh njihovih potreb, kar povzroči nastanek napetosti in emocionalnega distresa 
ter vodi k razvoju konfliktov. Poročali so, da ob tem doživljajo jezo, žalost, osamljenost in 
ljubosumje. Če potrebe niso zadovoljene, so poročali, da želijo preiti iz stanja neravnovesja, 
zadovoljiti te potrebe in odpraviti doživljanje neprijetnih čustev, ki so se pojavila. Tako bi 
lahko potrdili ugotovitve preteklih raziskav, ki pravijo, da je partnerjeva zmožnost 
zadovoljevanja potreb varovalen dejavnik pred nastankom konfliktov (Feeney in Karantzas, 
2017; Ryan idr., 2005).  
Med najpogostejše vzroke za nastanek partnerskega konflikta so udeleženci uvrstili 
partnerjeve lastnosti, ki jih sami doživljajo kot nezaželene (npr. nepotrpežljivost, 
neodgovornost, nezanesljivost), različna pričakovanja glede hišnih opravil (npr. 
pospravljanje, kuhanje), preživljanja prostega časa in skupne prihodnosti, različne vrednote, 
neustrezno komunikacijo ter druge dejavnike, ki vplivajo na prepirljivost (npr. utrujenost, 
zdravstveno stanje).  
Po identifikaciji vzrokov in nastanku napetosti partner oblikuje motiv oz. cilj, ki je v 
ozadju procesa reševanja. Motiv predstavlja sporočilo, ki ga partner želi z reševanjem 
konfliktov sporočiti drugemu. Včasih ga ubesedi, drugič ne. V slednjem primeru govorimo o 
neskladnosti med socialno (besedno) in psihološko (po tonu glasu, kretnjah, telesni drži, 
obraznem izrazu, dihanju) ravnjo sporočila oz. o prikriti komunikaciji, ki lahko oteži proces 
reševanja konfliktov (Stewart in Joines, 2015).  
Analiza rezultatov je pokazala, da se najpogostejši motiv nanaša na zadovoljevanje 
lastnih potreb. Udeleženci želijo partnerju sporočiti, da se z njihovim ravnanjem ali 
lastnostmi ne strinjajo, da je nezmožen zadovoljevati njihove potrebe ter se mora 
spremeniti. Nastanek omenjenega motiva bi lahko povezali z nezadovoljenimi potrebami, kot 
so potreba po avtonomiji, kompetentnosti, vzdrževanju lastne identitete, samodefiniciji, 
pobudi s strani druge osebe in vplivanju na drugo osebo (Chen idr., 2015; Deci in Ryan, 2000; 
Erskine, 2011; Greeberg in Goldman, 2008). Nekoliko manj pogosto se motiv povezuje z 
zadovoljevanjem potreb obeh partnerjev. V tem primeru posameznike vodi želja po 
spodbuditvi medsebojne komunikacije, boljšega razumevanja in pogostejšega prilagajanja. V 
ospredje postavijo razvoj partnerskega odnosa. Ta motiv bi lahko povezali z nezadovoljenimi 
potrebami po medsebojnem odnosu, varnosti, pripadnosti, vzajemnosti in izražanju ljubezni 
(Chen idr., 2015; Deci in Ryan, 2000; Erskine, 2011; Johnson, 2009).  
 Spoznanje o motivih in vzrokih nam omogoča razumevanje predfaze reševanja 
partnerskih konfliktov, ki se odvija intrapersonalno in pomembno vpliva na nadaljnji potek 
reševanja. Ta potek lahko ponazorimo s stopnjami, ki tvorijo ciklični model reševanja 
partnerskih konfliktov, ki smo ga oblikovali na podlagi doživljanj mladih na prehodu v 
odraslost, vključenih v to raziskavo (Slika 1).  
 V prvi fazi partner drugemu predstavi vzrok za nastanek konflikta ter svoje doživljanje. V 
drugem koraku posameznik prejme odgovor in se seznani z doživljanjem drugega. Sledi 
dvobojevanje, ko partnerja izmenjujeta argumente in želita na različne načine »premagati 
nasprotnika«. Naraščati začne raven nespoštljive in agresivne komunikacije, ki vpliva na 
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intenzivnejše doživljanje neprijetnih čustev. Sledi ključen trenutek v procesu reševanja 
konfliktov, ko partnerja skleneta, kako bosta konflikt reševala in to udejanjita.  
 Omenjeni izsledki so skladni s preteklimi raziskavami (Feeney in Karantzas, 2017; 
Leuchtmann idr., 2018) kot tudi obstoječimi modeli reševanja konfliktov. Vzporednice lahko 
povlečemo z Gottmanovim modelom (1994), ki je proces reševanja opisal skozi tri sorodne 
faze. Po njegovem modelu partnerja v prvi fazi oblikujeta temo in izrazita mnenje o njej. 
Sledi bojevanje, ki je sestavljeno iz nizov izmenjav argumentov, obrambnih vedenj in 
napadov obeh vključenih. V zaključni fazi partnerja izbereta strategijo, ki jo tudi uporabita in 
tako poskušata rešiti konflikt. Kljub vzporednicam ciklični model, osnovan na podlagi 
pridobljenih podatkov v tej raziskavi, ponuja celovitejše in globlje razumevanje procesa 
reševanja partnerskih konfliktov. 
 Kot smo že omenili, naš model opiše tudi predfazo, ki se nanaša na razumevanje 
nastanka konflikta z vidika intrapsihičnega dogajanja, ko posameznik identificira vzroke, 
doživlja neprijetne občutke in oblikuje motiv, ki kreira nadaljnji proces (npr. vpliva na izbor 
strategije reševanja). Analiza je pokazala povezanost konstruktivnih strategij z motivom 
zadovoljevanja potreb obeh in nekonstruktivnih strategij z motivom zadovoljevanja lastnih 
potreb.  
 V cikličnem modelu predfazi sledijo faze: opredelitev teme, dvobojevanje in uporaba 
izbranih strategij reševanja. V našem modelu je zadnja Gottmanova faza razdeljena na več 
stopenj, ki lahko vodijo h konstruktivnemu, nekonstruktivnemu ali cikličnemu reševanju 
partnerskih konfliktov. Partnerja se torej po dvobojevanju odločita za neomajno vztrajanje 
pri dosegu zmage (faza A) ali za iskanje rešitve, ki bo sprejemljiva za oba (faza B). Prva 
odločitev se nanaša na uporabo nekonstruktivnih in druga na uporabo konstruktivnih 
strategij.  
Partnerji, ki konflikte rešujejo nekonstruktivno, poročajo, da poskušajo najti krivca oz. 
poraženca, nepopustljivo zagovarjajo svoje stališče in vztrajajo pri zadovoljevanju lastnih 
potreb. Nekateri uporabljajo žaljenje, intenzivno in nespoštljivo komunikacijo ter agresivno 
vedenje, ki ga spremljajo nenadzorovani izbruhi čustev. Včasih se odločijo tudi za 
pretvarjanje, da težava ni tako velika oz. da je sploh ni, in se izognejo reševanju. Izsledki so 
skladni z rezultati preteklih raziskav na področju strategij reševanja (Feeney in Karantzas, 
2017; Fossa idr., 2016; Rands idr., 1981; Szklarski, 2007), ki so med nekonstruktivne prav 
tako uvrstile povzročanje krivde, manipuliranje, namerno pristranskost, nasprotujoče 
razmišljanje oz. polarizacijo in napadanje. Partnerja povečata razlike med njima in zmanjšata 
možnost za oblikovanje skupne rešitve, kar po določenem času pripelje do prekinitve 
procesa. V raziskavah (Feeney in Karantzas, 2017; Rands idr., 1981) je prav tako mogoče 
zaslediti strategijo izogibanja reševanja konfliktom, ko med partnerjema pride do ignoriranja 
konflikta in/ali navideznega razumevanja.  
Nekonstruktivne strategije in izogibanje se pogosto povezujejo z neuspešnim 
zaključkom reševanja partnerskih konfliktov. Vendar raziskovalci (Gottman idr., 1998; 
McNulty in Russel, 2010) opozarjajo, da tega vedno ne moremo napovedati. Lahko se 
namreč zgodi, da partnerja želita kasneje popraviti prvotni negativni cikel in pri tem 
uporabita konstruktivne strategije, ki pripeljejo do boljšega izida (Finchman in Beach, 1999). 
Omenjeno je potrdila tudi analiza rezultatov, saj mladi na prehodu v odraslost najpogosteje 
prekinitev reševanja izkoristijo za analizo dogajanja in negativnih posledic. Želijo popraviti 
napako in postanejo motivirani, da proces reševanja v novem ciklu uspešno zaključijo s 
pomočjo konstruktivnih strategij reševanja (faza A2b). Lahko pa sledi ponoven cikel 
negativnih izmenjav, iz katerega posameznika težko izstopita, in vodi do negativnih 
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izkupičkov (Fincham in Beach, 1999). Manjše število udeležencev, ki je poročalo o tej izkušnji, 
je pojasnilo, da so negativni cikli povzročili utrujenost, ki je vodila do odločitve o predčasnem 
zaključku procesa (faza A2a).  
Nekateri mladi pari po fazi dvobojevanja posežejo po tretji vrsti strategij reševanja, 
t.i. konstruktivnih strategijah (faza B). V skupni diskusiji s partnerjem poskušajo razumeti obe 
plati, sprejemajo odgovornost za lastna dejanja, skušajo najti ustrezno rešitev in se kar 
najbolj osredotočiti na skupne potrebe ter zmanjšati razlike med njima. Prav tako jim je 
pomembna sinhronizacija ritma in prilagajanje v načinih reševanja. Tovrstne strategije 
spremlja umirjena in spoštljiva komunikacija ter kontrola nad izražanjem čustev. Raziskave 
strategij reševanja konfliktov so prepoznale podobne konstruktivne načine (Feeney in 
Karantzas, 2017; Rands idr., 1981; Szklarski, 2007) in dodajajo, da se je posameznik, ki 
uporablja te strategije, pripravljen do neke mere odpovedati svojemu cilju in prepriča drugo 
osebo, da stori enako. Ta vpogled omogoča razumevanje spremembe strategije ob vstopu v 
ponoven cikel reševanja. Partnerja v premoru prevrednotita prvotni motiv v smeri 
zadovoljevanja potreb obeh, kar privede do konstruktivnega reševanja. 
 Poleg opisanih stopenj naš model naslovi še doživljanje posledic, ki jih prinaša reševanje 
konfliktov, in validacijo celotnega procesa s strani mladih na prehodu v odraslost. Tako 
ponuja celovit strukturiran vpogled v doživljanje in razumevanje reševanja partnerskih 
konfliktov pri mladih na prehodu v odraslost.  
 Udeleženci so posledice opisovali z vidika čustvenega doživljanja in vpliva reševanja 
konfliktov na kakovost partnerskega odnosa. Prevladujoče nekonstruktivne strategije, ki se 
povezujejo z večjo verjetnostjo neuspešno zaključenega procesa, pogosteje vodijo k 
negativnim posledicam (faza A2a) kot so okrepitev neprijetnih čustev (npr. žalost, jeza, 
krivda), nemir, napetost in težave s koncentracijo. Posledica nekonstruktivnega načina 
reševanja se nanaša tudi na strah pred nerešljivo situacijo in njenimi posledicami za odnos. 
Vzbudijo se vprašanja o kakovosti in prihodnosti partnerskega odnosa. T. Lamovec (1991) 
dodaja, da lahko prihaja do ignoriranja, nasilja, duševnih motenj, psihosomatskih bolezni in 
razpada odnosa. Teme razpad odnosa, duševne motnje in psihosomatske bolezni se pri 
udeležencih v kontekstu posledic reševanja niso pojavljale. Večina je namreč poročala, da 
procese reševanja partnerskih konfliktov najpogosteje uspešno zaključi, kar pomeni, da se s 
posledicami nerešenih konfliktov srečujejo redkeje in najverjetneje v blažji obliki. Med 
intervjujem pa so se pojavile teme ignoriranja in pojavljanja nasilja, a jih udeleženci niso 
navajali kot posledice nerešenih konfliktov, ampak v kontekstu procesa reševanja. O 
nenadzorovanih izbruhih čustev in agresivnem vedenju so govorili v povezavi z 
nekonstruktivnimi strategijami, medtem ko so učinkovito regulacijo čustev povezovali s 
konstruktivnim načinom reševanja. Tudi Szklarski (2007) meni, da je uspešnost reševanja 
konfliktov povezana s sposobnostjo uravnavanjem jeze in preostalih neprijetnih občutkov. 
Navaja, da jeza lahko spodbudi nasilno komunikacijo, agresijo, ali ima motivacijsko funkcijo, 
ki spodbuja reševanje konfliktov. Regulacije čustev v procesu reševanja partnerskih 
konfliktov tokrat nismo natančneje raziskali, a izsledki kažejo, da bi bile dodatne študije 
utemeljene. Lahko bi rekli, da je pri mladih parih ključno graditi sposobnost samoopazovanja 
in uravnavanje čustev, saj sta to veščini, ki jih potrebujemo, da se konstruktivno soočamo s 
konflikti.  
 Udeleženci so poročali tudi o ugodnejših posledicah (faza B2), ki jih s seboj prinaša 
konstruktiven način reševanja. Takrat se pojavi izboljšana kakovost partnerskega odnosa, ki 
se odraža skozi pozitivne spremembe v načinu komuniciranja, izkazovanja naklonjenosti in 
doživljanju (npr. olajšanje, pomirjenost, ponos). Pogosteje se pojavijo želene spremembe, ki 
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so predstavljale cilj reševanja. Omenjeni izsledki so skladni s predhodnimi raziskavami (Fossa 
idr., 2016; Lamovec, 1991), ki poročajo, da mladi na prehodu v odraslost verjamejo, da 
rešeni konflikti omogočajo razvoj partnerska odnosa, saj generirajo priložnosti za pogovor in 
izkušnje, ki prinašajo rast ter poglobitev ljubezenske vezi.  
Končan proces, poleg posledic, s seboj pogosto prinaša analizo nastanka in reševanja 
partnerskih konfliktov. Posamezniki poskušajo razumeti in oceniti vzroke za nastanek. 
Ovrednotijo lastne, partnerjeve strategije in končen rezultat.  
Pogosto se sprašujejo, ali bi lahko kaj storili drugače, počutijo se krive, da je do 
konflikta sploh prišlo in so jezni, da so se vanj zapletli. Nekateri obžalujejo neustrezne načine 
reševanja in nekatera svoja dejanja. Drugi menijo, da so bili napadeni s strani partnerja in se 
zato počutijo nerazumljene, neslišane in imajo občutek, da se jim godi krivica. V primeru 
konstruktivnega reševanja konflikta s strani partnerja so hvaležni in veseli. V primeru, da so 
proces zaključili, se lahko pojavijo vprašanja, ali je rešitev dokončna. Če so reševanje začasno 
prekinili, se sprašujejo kdaj in kako se bo odvijal nov cikel reševanja partnerskih konfliktov. 
Mladi poskušajo na nastalo situacijo največkrat pogledati pozitivno in narediti načrt za 
prihodnjo izkušnjo s partnerskimi konflikti (npr. kako se prihodnjič bolje odzvati, kako 
ravnati, da se konfliktu izognejo). Lahko bi rekli, da analiza predstavlja mehanizem učenja na 
podlagi izkušenj, ki omogoča oblikovanje načrta za delovanje v prihodnje, kar poudarja tudi 
Szklarski (2007).  
Vendar vsi udeleženci o analizi dogajanja niso poročali. Odsotnost smo opazili v 
primerih nefunkcionalnega procesa reševanja. To pomeni, da posamezniki v takšnih primerih 
ne pridejo do spoznanj o napakah in težje optimizirajo način reševanja. Tu se kažejo 
priložnosti za dodatne raziskave in oblikovanje smernic o učenju analitičnega ovrednotenja 
procesa reševanja. Na tak način bi posameznika, čigar način reševanja ni konstruktiven, 
opolnomočili z orodjem, ki spodbuja zavedanje in mu omogočili narediti prvi korak na poti k 
spremembam.  
Ne glede na posledice udeleženci reševanje konfliktov doživljajo kot neprijeten, napet 
in naporen proces, ki s seboj prinaša nemir, stres, obremenjenost, intenzivno čustveno 
doživljanje, utrujenost, telesne senzacije, kot so vročina, tiščanje v prsih in mrzle roke. 
Podobne izsledke lahko zasledimo v predhodnih raziskavah, kjer so udeleženci izkušnjo z 
reševanjem partnerskih konfliktov opredelili kot zelo stresni relacijski fenomen v partnerskih 
odnosih, ki s seboj prinaša čustven distres in neenakovredne pozicije partnerjev ter mentalni 
napor (Feeney in Karantzas, 2017; Fossa idr., 2016; Szklarski, 2007).  
Zaključimo lahko, da je proces reševanja partnerskih konfliktov kljub stresu in naporu, 
ki ga spremljajo, ključnega pomena za dolgoročno zadovoljstvo z odnosom. Z raziskavo lahko 
potrdimo, da je pomembno, da se reševanja ne izogibamo, četudi se v danem trenutku 
pojavi več negativne komunikacije in neprijetnih občutkov, ki znižujejo trenutno stopnjo 




Doživljanje vzporednic z zgodnjimi družinskimi izkušnjami  
  Večina udeležencev je reševanju konfliktov v družinskem okolju pripisala pomembno 
funkcijo, saj menijo, da so se skoznje lahko naučili konstruktivnih načinov reševanja in 
verjamejo, da pretekle izkušnje s konflikti gradijo boljše razumevanje, zakaj do njih prihaja 
ter omogočajo, da se učijo skozi lastne napake.  
Analiza rezultatov doživljanja vzporednic je pokazala, da večini udeležencev uspe 
prepoznati vzporednice med partnerskimi konflikti in konflikti, ki so nastali v primarni 
družini. Največ so jih našli med reševanjem lastnih partnerskih konfliktov ter reševanjem 
partnerskih konfliktov med staršema, in sicer na področju strategij reševanja.  
Tako konstruktivne kot nekonstruktivne strategije, uporabljene v partnerskih 
konfliktih, so podobne strategijam, ki sta jih uporabljala starša v procesu reševanja 
partnerskih konfliktov. Med vzporedne konstruktivne načine reševanja so uvrstili pogovor, 
iskanje skupne rešitve, sprejemanje odgovornosti in spremljajočo umirjeno ter spoštljivo 
komunikacijo. Med nekonstruktivne strategije, ob katerih so prepoznali podobnosti, so 
uvrstili nepopustljivo vztrajanje pri lastnem mnenju/željah, preusmerjanje pozornosti, 
zanikanje problema in nespoštljivo, agresivno komunikacijo. 
Avtorja Žvelc in Žvelc (2006) navajata, da so starši otrokov primarni vzor, s katerim se 
enači. Predstavljajo najpomembnejši vir izkušenj o odraslih ter njihovih medsebojnih 
odnosih. Razlago za ponavljajočo se uporabo starševskih strategij reševanja so tudi 
udeleženci našli v opazovanju in posnemanju oz. učenju po modelu. Poročali so, da se 
naučene strategije med odraščanjem utrjujejo v odnosih med družinskimi člani, kasneje pa 
se prenesejo v partnerske odnose. Bandura (1971) je ocenil, da se je velikokrat ustreznejše 
učiti s posnemanjem modela, saj bi se samo ob zanašanju na informacije, ki jih prejemamo 
na podlagi lastnih izkušenj, lahko zgodilo, da bi bile posledice naših poskušanj usodne. Z 
opazovanjem partnerskega odnosa staršev se otrok torej nauči strategij reševanja konfliktov 
in razvije pričakovanja o primernem vedenju v partnerskem odnosu. 
Mladi so poročali, da opažajo vzporednice na področju strategij reševanja tudi v 
kontekstu reševanja konfliktov s starši, vendar le z nekonstruktivnimi. Opisali so, da v 
partnerskem odnosu prav tako uporabljajo strategije polariziranja, vztrajanje pri svojih 
željah, mnenjih, umik in nespoštljivo, agresivno komunikacijo. Povezanost nekonstruktivnih 
strategij reševanja v odnosu otrok-starš in partnerskemu odnosu lahko osvetlimo s pomočjo 
teorije navezanosti. Partnerski odnos je namreč proces, pri katerem se oblikuje sorodna 
čustvena vez med odraslima človekoma, kot je vez med otrokom in njegovimi straši (Cugmas, 
2011). Posameznik na podlagi zgodnjih izkušenj s skrbniki oblikuje pričakovanja in 
prepričanja o sebi, svetu in odnosih z drugimi (Bowlby, 1992). Razvijejo se notranji delovni 
modeli, ki mu pomagajo zaznati in predvidevati dogodke ter načrtovati prihodnost na 
podlagi preteklih izkušenj (npr. kako so se drugi nanj odzivali, vedli do njega, kako uspešno je 
sam deloval v teh odnosih) (Cugmas, 2003; Žvelc, 2011). V luči teorije navezanosti lahko 
razumemo, kako se vzorci reševanja konfliktov oblikujejo v odnosu med skrbnikom in 
otrokom ter povezujejo s partnerskimi odnosi. Dodatno razumevanje nam ponuja tudi 
poznavanje sorodnih pojmov, kot so relacijske sheme, model ego stanj in kompulzivno 
ponavljanje, ki smo jih natančneje razložili v uvodu.  
Udeleženci so nekonstruktivne strategije, uporabljene v partnerskih odnosih, povezali 
tudi z reševanjem konfliktov s sorojenci, in sicer so se vzporednice nanašale na vztrajanje pri 
svojem mnenju in agresivno oz. nespoštljivo komunikacijo. Povezanost med negativnimi stili 
reševanja težav s sorojenci podprejo tudi nekatere raziskave (Reese-Weber in Bartle-Haring, 
1998). Po drugi strani pa nekateri avtorji (Mones, 2001; Židan, 2009) menijo, da se skozi 
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interakcijo s sorojenci naučimo ravnati z razlikami, poštenostjo, deljenjem in konflikti. 
Konflikti s sorojenci naj bi tako nudili priložnost za razvoj, predvsem komunikacije, 
sodelovanja, vplivanja na druge, empatije, argumentiranja in konstruktivnega reševanja 
konfliktov. Glede na razhajajoče izsledke bi bilo omenjeno temo smiselno dodatno raziskati. 
Če povzamemo, mladi na prehodu v odraslosti konstruktivne strategije, ki jih 
uporabljajo v partnerskem odnosu, povezujejo le z reševanjem partnerskih prepirov med 
staršema. Torej je pomembno, da starša konflikte rešujeta konstruktivno in v prisotnosti 
otrok, saj ti v kasnejših letih menijo, da so jih ravno te izkušnje opremile za konstruktivno 
reševanje lastnih partnerskih konfliktov. Nekonstruktivne strategije reševanja partnerskih 
konfliktov pa povezujejo z vsemi tremi oblikami družinskih konfliktov. Dobljene rezultate 
lahko interpretiramo s pomočjo sistemske teorije, ki predpostavlja, da dogajanje v enem 
družinskem podsistemu vplivala in se odraža tudi znotraj drugih (Reese-Weber in Bartle-
Haring, 1998). Utrjeni in preverjeni vzorci delovanja se kasneje izrazijo tudi izven družinskega 
sistema.  
Vendar s tem ne pojasnimo, zakaj so udeleženci v kontekstu družinskih konfliktov, v 
katerih so imeli aktivno vlogo, vzporednice z reševanjem partnerskih konfliktov doživljali le 
na področju nekonstruktivnih strategij. Lahko bi rekli, da posamezniki doživljajo vpliv 
aktivnega reševanja družinskih konfliktov na kasnejši partnerski odnos, omejen na 
nekonstruktivne načine reševanja. Morda bi razlago lahko oblikovali s pomočjo poznavanja 
razvoja kognitivnih zmožnosti posameznika. Ko se otrok znajde v konfliktu s starši ali 
sorojenci, mora sprejeti določene odločitve in oblikovati strategijo reševanja konfliktov. 
Glede na starost in omejene kognitivne sposobnosti bi te zgodnje strategije reševanja lahko 
bile manj konstruktivne (Richmond in Stocker, 2003). Zdi se kot, da bi bile nekonstruktivne 
strategije lažje, hitreje dojemljive in bi zahtevale manj časa, medtem ko konstruktivne 
zahtevajo več časa, razumevanja in učenja.  
Mladi na prehodu v odraslost so vzporednice prepoznali še v vzrokih, na področju 
doživljanja med in po reševanju konfliktov z družinskimi člani. Sorodni vzroki, ki so konflikte 
povzročali včasih in jih tudi danes, so neustrezna komunikacija, nezaželene lastnosti, 
neusklajena pričakovanja glede prostega časa in medosebnega odnosa. Med reševanjem 
partnerskih konfliktov udeleženci doživljajo tudi podobna čustva (žalost, jeza, užaljenost, 
krivda) kot so jih med reševanjem konfliktov z družinskimi člani. Prav tako po uspešno 
rešenem partnerskem konfliktu doživljajo mirnost in veselje, kar se jim je že zgodilo v 
preteklosti znotraj družine. Tokrat je bilo več vzporednic z reševanjem partnerskih konfliktov 
mogoče opaziti s konflikti z aktivno vlogo udeleženca kot s konflikti, kjer so bili udeleženci v 
vlogi opazovalca. Glede na to, da sta tako identifikacija motečih dejavnikov kot prepoznava 
čustev intrapsihična procesa, rezultati niso presenetljivi.  
Manjši delež udeležencev je poročal, da vzporednic z družinskimi konflikti ne more 
najti, a lahko opredeli razlike. Vzroke za nastanek razlik so najpogosteje pripisali 
neodobravanju starih strategij reševanja, višji motiviranosti za iskanje skupne rešitve v 
partnerskem odnosu, zorenju in individualnim značilnostim, ki prav tako vplivajo na način 
reševanja konfliktov. Nekateri so poročali, da jim je partnerski odnos omogočil reparativno 
izkušnjo, ki je spremenila njihove stare načine reševanja konfliktov. Iz odgovorov razberemo, 
da poleg zgodnjih družinskih izkušenj, na reševanje partnerskih konfliktov vplivajo še drugi 
dejavniki. Na nestabilnost in spreminjanje vzorcev v določenih okoliščinah opozarjajo številni 
avtorji (Simpson idr., 2011; Watters, Merrick, Treboux, Crowell in Albersheim, 2000, v 
Cugmas, 2003; Žvelc, 2011). Včasih so novi dogodki in situacije tako različni od prejšnjih, da 
je posameznik primoran k prenavljanju notranjih delovnih modelov. Vsaka nova izkušnja 
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medosebnega odnosa lahko doda, ali spremeni določen element notranjega delovnega 
modela (Žvelc, 2011). 
Nekateri svojega mnenja o obstoju vzporednic tudi niso želeli opredeliti, ker se jim je 
prepoznava zdela zahtevna in o teh temah niso nikoli razmišljali na tak način. Lahko bi rekli, 
da na doživljanje in prepoznavo vzporednic vpliva sposobnost mentalizacije pri mladih na 
prehodu v odraslost. Mentalizacija predstavlja zmožnost razumeti mentalna stanja, ki so v 
ozadju vedenja, pri sebi ali drugih ljudeh (Bateman in Fonagy, 2016). Večino časa je 
samodejna in nam pomaga prepoznati ter povezati mentalne reprezentacije preteklih 
izkušenj v naše trenutno delovanje (Karterud in Bateman, 2011). Pri tem smo lahko pozorni 
na zunanje (vedenje) in notranje (misli, čustva) značilnosti sebe ali drugih. Za visoko raven 
mentalizacije sta značilna tako kognitivno kot emocionalno procesiranje (Karterud in 
Bateman, 2011). Pri udeležencih z nižjo ravnjo mentalizacije bi se lahko zgodilo, da jim 
vzporednic v naši raziskavi ne bi uspelo prepoznati, kar še ne bi pomenilo, da jih ni. Vendar 
ravni mentalizacije nismo merili, zato bi takšni zaključki zahtevali dodatno raziskovanje.  
Zaključimo lahko, da so sinhroni in spodbudni odnosi s skrbniki in sorojenci prvi 
kontekst, v katerem se naučimo konstruktivnega reševanja konfliktov, oblikujemo notranje 
modele jaza in medosebnih odnosov, ki vplivajo na doživljanje, razumevanje in pričakovanja 
glede kasnejšega partnerskega odnosa.  
 
Omejitve raziskave in priložnosti za nadaljnje delo  
Pri interpretaciji izsledkov je pomembno, da se zavedamo tudi omejitev raziskave. 
Tako moramo vseskozi imeti v mislih značilnosti kvalitativnih raziskav, ki so oblikovane s 
pomočjo interpretativne fenomenološke analize. Namen omenjene metode predstavlja 
raziskovanje subjektivne percepcije udeležencev o njihovih izkušnjah, kar pomeni, da 
predvidevamo, da obstaja povezanost med tem, kar ljudje povedo in med tem, kar čutijo oz. 
mislijo (Smith in Osborn, 2007; Willig, 2013). Ker v ospredje postavimo notranji svet 
posameznika, predmet raziskave postane udeleženčeva subjektivna interpretacija 
preučevanih situacij, ki ne odražajo nujno objektivne resničnosti. Prav tako na interpretacijo 
in analizo rezultatov dodatno vpliva tudi subjektivnost raziskovalca. Tej vrsti napake smo se 
poskušali izogniti tako, da je analizo in interpretacijo spremljal mentor.  
Pri interpretativni fenomenološki analizi je cilj oblikovanje opisa in strukture izkušnje 
z raziskovalnim fenomenom in zato raziskovalec oblikuje homogen vzorec udeležencev, ki je 
imel izkušnjo s predmetom raziskave, kar s seboj prinese dodatne omejitve. Majhen 
homogen vzorec ne omogoča posploševanja dobljenih izsledkov. Lahko govorimo le o 
skupnih značilnostih skupine, ki je sodelovala v raziskavi. V raziskavi disfunkcionalnosti družin 
nismo nadzorovali. Tu se odpirajo možnosti nadaljnjega raziskovanja, saj bi bilo pomembno 
razumeti, kako reševanje partnerskih konfliktov in vzporednice z zgodnjimi izkušnjami 
doživljajo mladi na prehodu v odraslost, ki so živeli v drugačnem družinskem okolju.  
Prav tako ne moremo mimo omejitev, ki se nanašajo na raziskovanje preteklih 
izkušenj. Ker so o zgodnjih spominih poročali mladi na prehodu v odraslost, je interpretacija 
lahko nepopolna. Pri priklicu spomina se namreč odvije proces konstruiranja, kjer prihaja do 
interakcije med novejšimi spominskimi podatki in predhodno obstoječimi. O tem je med 
prvimi poročal Bartlett (1932), ki je ugotovil, da se pripovedovanja o preteklih spominih 
vseskozi spreminjajo: postanejo krajša, nekatere podrobnosti se izgubijo, posamezniki vanje 
vnesejo preprostejše razlage, spominske vrzeli dopolnijo z novostmi. Vsakič, ko poročamo o 
določeni pretekli izkušnji, se določeni elementi spomina lahko spremenijo/dodajo. Spomin je 
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dinamičen proces in priklicane informacije lahko razumemo kot rezultat interakcije med 
osebnimi izkušnjami, znanjem in zaznanim (Bartlett, 1932).  
Na omejitve so opozorili tudi udeleženci. Omenili so, da je pol-strukturiran intervju 
lahko naporen, saj vprašanja vzbudijo določena neprijetna čustva, zahtevajo dobro 
sposobnost spomina in razumevanja različnih odnosov. Raziskovali smo torej obsežno 
intimno temo, ki je zahtevala precej miselnih preskokov, dober spomin in trden odnos med 
udeležencem ter raziskovalcem, ki temelji na empatiji in zaupanju. Ker je za grajenje dobre 
delovne alianse ključen čas, bi bilo v prihodnje smiselno udeležencem omogočiti več srečanj. 
Kljub omejitvam so udeleženci poročali, da izkušnja sodelovanja v raziskavi omogoča nove 
vpoglede v medsebojne odnose in zavedanje vplivov zgodnjih izkušenj na sedanje odnose. 
Kar nakazuje na možnosti za nadaljnje delo z mladimi na prehodu v odraslost v smeri razvoja 
kompetenc reševanja partnerskih konfliktov in sposobnosti samoopazovanja ter refleksije, 
predvsem v svetovalnem kontekstu.  
Smernice za delo s pari, ki se srečujejo s težavami pri reševanju partnerskih 
konfliktov, bi naslovile pomembnost razvoja sposobnosti identifikacije različnih elementov 
procesa reševanja konfliktov (npr. motivi v ozadju, posledice nerešenih konfliktov, strategije 
reševanja) in zavedanja funkcije reševanja konfliktov v partnerskem odnosu. Pri tem bi si 
lahko pomagali z našim modelom, ki vizualno ponazori kompleksno dogajanje in možne izide 
reševanja partnerskih konfliktov pri mladih na prehodu v odraslost. Poleg tega je osnovan na 
podlagi doživljanj in izkušenj s strani mladih, kar lahko pripomore tudi k normalizaciji 
partnerskih težav, s katerimi se posamezniki soočajo. S pridobljenim vpogledom bi partnerji 
zmogli kritično ovrednotiti lastne neustrezne elemente procesa reševanja konfliktov in ga 
postopno prenovili v smeri konstruktivnega reševanja, ki s seboj prinaša pozitivne 
kratkoročne in dolgoročne posledice za partnerski odnos ter posameznikovo blagostanje.  
Za poglobljeno razumevanje reševanja partnerskih konfliktov lahko mlade 
spodbujamo k raziskovanju reševanja konfliktov v primarnem družinskem okolju. Pri tem bi si 
lahko pomagali z vprašanji, ki sestavljajo pol-strukturiran intervju osnovan v tej raziskavi. 
Spoznanje o vzporednicah med reševanjem konfliktov v preteklosti in sedanjosti je prvi korak 
na poti, da posameznik v prihodnosti spremeni svoj utrjeni način soočanja s konflikti. Če 
spozna, da se tudi v partnerjevem načinu spoprijemanja s konflikti odražajo vzporednice, 
lahko razvije večjo stopnjo razumevanja, sprejemanja in empatije do drugega (Mones, 2001). 
Kar bi še dodatno pozitivno vplivalo na reševanje partnerskih konfliktov. Z implementacijo 
opisanih smernic v prakso bi pripomogli k manj pogostim konfliktom, njihovemu hitrejšemu 
in učinkovitejšemu reševanju ter posledično povečali raven zadovoljstva v partnerskih 






Izsledki raziskave so pokazali, da mladi na prehodu v odraslost reševanje konfliktov 
doživljajo kot neprijeten, napet in naporen proces, ki s seboj prinaša nemir, stres, 
obremenjenost, intenzivno čustveno doživljanje, ki vodi k utrujenosti. Njihovo doživljanje 
smo ponazorili z modelom cikličnega reševanja partnerskih konfliktov (Slika 1). Ta omogoča 
razumevanje doživljanja procesa od faze nastanka konflikta do posledic in ovrednotenja 
dogajanja po koncu reševanja konfliktov. Izkazalo se je, da mladi na prehodu v odraslost 
prepoznajo tri glavne načine soočanja s konflikti: konstruktiven, nekonstruktiven in cikličen. 
Vsak izmed njih vodi k določenim posledicam, ki dolgoročno in kratkoročno vplivajo na 
partnerski odnos.  
Raziskava se osredotoča tudi na subjektivno zaznavo vzporednic med reševanjem 
partnerskih konfliktov in reševanjem konfliktov v družinskem okolju. Večina udeležencev je 
vzporednice prepoznala. Nanašale so se na različne konflikte znotraj primarne družine: 
konflikti s starši, s sorojenci in med staršema. Vzporednice so se nanašale na strategije 
reševanja, vzroke, ki vodijo k nastanku konfliktov, in doživljanje med ter po končanem 
reševanju. Večina jih ceni, da so se naučili konstruktivnih načinov reševanja konfliktov in 
verjamejo, da pretekle izkušnje s konflikti gradijo boljše razumevanje, zakaj do njih prihaja 
ter omogočajo, da se učimo skozi lastne napake. Našli so tudi razlike, ki so jih pripisali 
številnim dejavnikom (npr. drugačna motiviranost za iskanje rešitve, večja zrelost), kar kaže 
na to, da je reševanje partnerskih konfliktov kompleksen proces, ki ponuja ogromno 
možnosti za nadaljnje raziskovanje.  
Kljub omejitvam, ki jih s seboj prinaša raziskovanje s pomočjo fenomenološkega 
intervjuja in interpretativne fenomenološke analize (npr. značilnosti vzorca, vpliv 
raziskovalca, izguba možnosti posploševanja), izsledki raziskave ponudijo fenomenološko 
razumevanje procesa reševanja partnerskih konfliktov ter njihove povezanosti z zgodnjimi 
družinskimi izkušnjami. Prav tako smo lahko oblikovali smernice za delo z mladimi pari, ki 
konfliktov ne uspejo rešiti, in prepoznali potencialno uporabno vrednost novega cikličnega 
modela reševanja partnerskih konfliktov, ki je nastal na podlagi raziskave. Uporabno 
vrednost imajo tudi vprašanja, ki sestavljajo pol-strukturiran intervju in spodbujajo 
razmišljanje o medosebnem funkcioniranju, zavedanje o procesih reševanja konfliktov in 
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Obveščeno soglasje k sodelovanju v raziskavi 
 
Doživljanje reševanja partnerskih konfliktov in njihove povezanosti z zgodnjimi družinskimi 
izkušnjami pri mladih na prehodu v odraslost 
 
Vabljeni ste k sodelovanju v raziskavi Doživljanje reševanja partnerskih konfliktov in njihove 
povezanosti z zgodnjimi družinskimi izkušnjami pri mladih na prehodu v odraslost, ki jo v 
okviru magistrskega dela izvajam Simona Klančnik dipl. (UN) psih. Raziskava poteka na 
oddelku za Psihologijo, Filozofske fakultete, Univerze v Ljubljani, pod vodstvom mentorja dr. 
Gregorja Žvelca. Če se odločite za sodelovanje v raziskavi, bo vaša naloga sodelovanje v 
intervjuju, kjer vas bomo povprašali o vašem odnosu s partnerjem, starši ter sorojenci. 
Največ pozornosti bomo namenili vašemu doživljanju konfliktov in reševanju teh v različnih 
odnosih. Povprašali vas bomo tudi po doživljanju morebitnih vzporednic med doživljanjem 
konfliktov in njihovim reševanjem v teh odnosih. Pogovor se bo zaradi potreb analize 
podatkov snemal (zvočni zapis). Izvedba preizkušnje bo trajala približno eno uro. Udeležba v 
raziskavi ne prinaša posebnih tveganj. V primeru novo odprtih vprašanj se lahko obrnete na 
mentorja dr. Gregorja Žvelca ali name. Sodelovanje v raziskavi ne prinaša posebnih koristi z 
izjemo znanja in izkušenj, ki jih boste pridobili v okviru sodelovanja. Za udeležbo v raziskavi 
ne boste prejeli nobenega nadomestila. Vaše sodelovanje v raziskavi je v celoti prostovoljno 
in ga lahko kadar koli prekinete brez posledic. Storila bom vse, da zaščitim vašo zasebnost. 
Zvočni zapisi vaših odgovorov bodo shranjeni do pretvorbe v pisno obliko, nato bodo 
izbrisani. Pisna dokumentacija in spremljajoči demografski podatki (starost in spol) bodo 
shranjeni pod raziskovalno šifro. Javno bodo objavljeni in dostopni skupinski rezultati v pisni 
obliki, ki lahko vsebujejo dobesedne navedke iz posnetega pogovora, vendar vaša identiteta 
v nobenem primeru ne bo razkrita. 
 
S podpisom jamčim, da sem izjavo prebral/-a in da sem dobil/-a priložnost za postavitev 
vprašanj v zvezi z raziskavo. Potrjujem svojo privolitev za udeležbo v opisani raziskavi, 
Doživljanje reševanja partnerskih konfliktov in njihove povezanosti z zgodnjimi družinskimi 
izkušnjami pri mladih na prehodu v odraslost ter dovolim uporabo rezultatov v pedagoške in 
znanstveno-raziskovalne namene. 
 
   



















1. DOŽIVLJANJE KONFLIKTOV IN NJIHOVEGA REŠEVANJA V PARTNERSKEM ODNOSU 
Opis partnerskega odnosa 
Danes bova na začetku spregovorila nekaj besed o doživljanju vašega partnerskega odnosa. 
Če ste pripravljeni, bi vas za začetek prosila, če lahko opišete vajin odnos: kdo ga sestavlja, 
kje živita, kako sta se spoznala, kako dolga je že vajina zveza … Mi lahko poveste pet 
pridevnikov, fraz, s katerimi bi opisali vaš odnos s partnerjem. Zapisala jih bom, in ko bova 
imela vseh pet, vas bom povprašala, kateri spomini ali izkušnje so vas vodile, da ste izbrali 
vsako od teh besed. 
 
Pogostost in vsebina partnerskega konflikta 
Zdaj bi vas prosila, da se spomnite trenutkov, ko sta se s partnerjem sprla. Najprej bi vas 
povprašala, kako pogosto se s partnerjem sploh prepirata? Kaj je tisto, kar vas najbolj razjezi 
pri partnerju? Kakšno je vaše sporočilo drugi osebi? Kaj je tisto, kar največkrat pripelje do 
prepira (kaj se vam kar naprej dogaja v odnosu s partnerjem)? Opažate, da v vajinem 
partnerskem odnosu nekatera dejanja večkrat pripeljejo do konfliktov? 
 
Doživljanje reševanja partnerskega konflikta 
Na kakšen način ga poskušate rešiti? Bi lahko opisali nekaj konkretnih primerov (kako se 
začne, kaj se zgodi potem in potem, kako se konča)? Kako doživljate reševanje konfliktov? Bi 
mi lahko opisali, kako se takrat počutite, o čem razmišljate, kako se vedete? Ali opažate, da 
se večkrat sporečete na isti način? Mi lahko poveste, ali opažate, da se vam pri reševanju 
konfliktov pojavljajo enaka občutja, enaki odzivi?  
 
Doživljanje po končanem reševanju partnerskega konflikta 
Ko je prepir mimo ... Ali se vaše doživljanje kaj spreminja? Kako se počutite po prepiru? 
Kakšno je vaše vedenje? O čem razmišljate? Bi lahko opisali en primer?  
 
2. DOŽIVLJANJE REŠEVANJA DRUŽINSKIH KONFLIKTOV  
Opis družinske situacije  
Zdaj bi vas prosila, da za trenutek pomislite na svojo družino, na svoje starše, brate in sestre. 
Pomislite na to, kakšen odnos ste imeli z njimi. Prosila bi vas, ali mi lahko nekoliko opišete, 
kakšno je bilo vzdušje v vaši družini, kako ste se med seboj razumeli, kakšne so bili življenjski 
pogoji (finančni položaj, vzgoja, izražanje čustev, medosebni odnosi, podpora, zaupanje, 
komunikacija, krizne situacije, reševanje problemov ...). 
 
Značilnosti konfliktov v družini 
V vsaki družini pridejo trenutki, ko se člani med seboj ne razumejo. Kako pogosto je prihajalo 
do prepirov? Na kakšen način ste najpogosteje reševali konflikte v družini? 
 
Doživljanje starševskih konfliktov 
Opis doživljanja partnerskega odnosa 
Prosim vas, ali mi lahko zaupate, kakšen je bil odnos med vašima staršema. Pomislite na njun 





Opis doživljanja starševskih konfliktov 
Ste bili morda kdaj priča njunim konfliktom. Zaradi česa sta se največkrat sprla? Kako sta se 
takrat vedla (vpitje, jeza, razbijanje, tišina, tiha diskusija ...)? Kako sta poskušala reševati 
prepire med seboj? Kako ste se takrat počutili (ste se bali, da bi se vam kaj zgodilo, da bi se 
poškodovali, da bodo kričali tudi na vas, da se bosta starša ločila, ste se počutili krivi), kaj ste 
razmišljali (daste ujeti med staršema, ste izbirali strani, ste morali izbrati stran), kako ste se 
vedli? (znal sem se pomiriti, nič nisem naredil, da bi se prepir ustavil, nisem poslušal prepira), 
Ali ste poskušali pomagati pri reševanju?  
 
Doživljanje konfliktov s starši  
Verjetno ste se med odraščanjem tudi sami zapletli v prepir s starši. Kaj je bil razlog, ki je 
najpogosteje pripeljal do konflikta? Kako ste se takrat počutili in kaj ste razmišljali? Kakšno je 
bilo vaše vedenje med prepirom, kako ste ga poskušali reševati? Pomislite, kakšno je bilo 
vaše doživljanje po prepiru (misli, čustva, vedenje)? 
 
Doživljanje konfliktov s sorojenci 
Tudi med brati in sestrami prihaja do prepirov. Mi lahko poveste, kaj je bil razlog, ki je 
pripeljal do konflikta z vašim bratom/sestro? Mi lahko poveste konkreten primer? Kako ste 
se takrat počutili? Kakšno je bilo vaše vedenje med prepirom? O čem ste razmišljali? Na 
kakšen način ste reševali prepire z brati in sestrami? Kako se je situacija običajno zaključila? 
Kakšno je bilo vaše počutje (misli, vedenje, čustva)? 
 
3. DOŽIVLJANJE VZPOREDNIC MED OBEMA PODROČJEMA 
V spomin sva si priklicala tako vaše doživljanje odnosa z družino kot tudi s partnerjem. 
Morda opažate, doživljate kakšne podrobnosti med konflikti in reševanjem pri partnerju in 
med reševanjem konfliktov v družini. Katere bi to bile? Opažate, da vas konflikti in njihovo 
reševanje s partnerjem spominja na konfliktne situacije v družini? Bi lahko opisali, kje vidite 
podobnosti in zakaj? S kom ste si najbolj različni/podobni? 
 
Opažate, da so vajini prepiri (vedenja, čustva, misli, ki se takrat porajajo) podobni, kot so bili 
pri vaših starših, ko sta se prepirala? Bi lahko opisali konkreten primer? Prosila bi vas, če 
premislite ali opažate pri sebi, da se kdaj podobno vedete do partnerja, kot ste se vedli npr. 
do svojih staršev, bratov, sester, ko pride do konfliktov? Morda se lahko spomnite kakšnih 
podobnih situacij, ki ste jih doživeli v obeh odnosih. Kaj je privedlo, do prepira v obeh 
primerih? Se spominjate dogodka, ko je bil vaš odziv na dogajanje podoben v obeh primerih? 
Kako ste se takrat odzvali?  
 
4. OVREDNOTENJE IZKUŠNJE UDELEŽENSTI V RAZISKAVO 
Čisto za konec bi vas povprašala le še, kako ste se počutili med najinim pogovorom? Se vam 
je ob pogovoru porodila kakršna koli ideja, misel, želja, ki bi jo radi podelili z menoj? Kakršno 





Izjava o avtorstvu dela, tehnični brezhibnosti magistrskega dela, etični 
ustreznosti izvedene magistrske raziskave in konfliktu interesov 
 
Izjavljam, da je magistrsko delo v celoti moje avtorsko delo, da je tehnično in jezikovno 
brezhibno in da so uporabljeni viri ter strokovna literatura navedeni v skladu s strokovnimi 
standardi in veljavno zakonodajo. Raziskava, izvedena v okviru magistrskega dela, je bila 
etično nesporna in izvedena v skladu s Kodeksom poklicne etike psihologov Slovenije. Pri 
izvedbi magistrskega dela ni prišlo do konflikta interesov. 
 
Simona Klančnik       Ljubljana, 5. 9. 2019 
 
